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 1.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
 ﭼﻜﻴﺪه 
در ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  3631-46ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳـﺮان ، اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ، ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗـﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﻮرش . ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ر ﻛﺸـﻮر آﻧﻘـﺪر زﻳـﺎد ﺑـﻮد ، ﻛـﻪ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﻓـﺮاز و ﻧﺸـﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ د . ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸـﻮر ﻓـﺮاﻫﻢ آﻳـﺪ 
ﻫـﺎ ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻛـﻮﭼﻜﻲ از ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻫـﺎ و زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﮔﺬاري ﻛﻼن دوﻟﺖ در آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳـﺎﻳﺖ  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  . ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ 
داراي اﻧـﺪازه  ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ  4اﻧﺪ ، ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه 81در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
 sueaneP(ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ . ﮔﻴﺮﻧـﺪ درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺗﺠـﺎري ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از  )sinifa sueanepatrM(، ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﺗﻴﺰ  )sisneiugrem sueaneporenneF(، ﻣﻮزي )sutaclusimes
در ﺣﺎﻟﻴــﻜﻪ ﻣﻴﮕــﻮي ﺳﻔﻴــﺪﻫﻨﺪي . ﺷﻮﻧﺪ رﻳــﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﺎﻓــﺖ ﻣﻲدﻫــﺎﻧﻪ اروﻧــﺪ رود ﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣــﺰ و ﺑﺨﺸﻲ ازد
  .ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )sucidni sueaneporenneF(
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺑــﻮﻣﻲ ﺑــﺒــﺮي ﺳﺒﺰ در ﺑﻮﺷــﻬﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ وارداﻧﻲ ﺑﺒﺮي ﺳـﻴﺎه 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ . ﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖدر ﺧﻮزﺳﺘﺎن ادا )nodonom sueaneP(
 4831و ( در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ) 1831ﻫﻨﺪي ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎﻓﺖ ، و ﭘـﺲ از ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻛﻨـﺪي رﺷـﺪ و ﺑﻴﻤـﺎري در ﺳـﺎل 
، و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻏﻴﺮﺑـﻮﻣﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ( درﺑﻮﺷﻬﺮ)
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺠﺪد ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﻛﺸـﻮر ﻓـﺮاﻫﻢ  )iemannaV sueanepotiL(ﻏﺮﺑﻲ 
  .آﻣﺪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﻳﺠـﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ داده  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ، و ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  2
 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﭘﺮورش ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﭘﺴـﺎب ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ﭘﺮوژه. اﺳﺖ 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺧـﻮري ﺑـﺮ روي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ 
  . ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 















 3.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﺗﻮزﻳـﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ  
از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ اﻣـﺎ ﻏﺎﻟـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ارزش  0075از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ژرف ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 001اﻗﺘﺼﺎدي در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
 4ﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻛـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري اﻗﺘﺼـﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴ 81در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و . ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس و ( sutaclusimes sueaneP) ﺻﻴﺎدي، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺻﻮرﺗﻲ 
ﻣﻴﮕـﻮي . ن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺻﻴﺪ آن در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎ
ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺗﺠـﺎري در رده دوم ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، ﺑﻴﺸـﺘﺮ در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ( sisneugrem sueaneporenneF)ﻣـﻮزي 
، ﻣﻴﮕـﻮي ژاﭘﻨـﻲ (sucidni sueaneporenneF) ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي . ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ داﺷـﺘﻦ ﺟﺜـﻪ درﺷـﺖ، ( nodonom sueaneP ،ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه  )ﻣﻮﻧـﻮدون و ﻣﻴﮕﻮي ( sucinopaj sueanepusraM)
ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي . ﻧﻤـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري اﻗﺘﺼـﺎدي ﻗـﺮار 
و ﻣﻴﮕﻮي رﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس و (  siniffa sueanepateM)، ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺗﻴﺰ (refilyts sueaneP)ﺧﻨﺠﺮي 
ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺮف در . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
  . ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳـﻬﻢ ﻣﻴﻠ 8.751ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  6002ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
. ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  7.66ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳـﻦ ﺳـﺎل  1.39ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
 819,641,3 ﻲﭘﺮورﺷ ـ يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰانﻴﺗﻦ، ﻣ 300,064,3ﺑﺮاﺑﺮ   6002ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
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ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ . ﺗـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  129,606,6 در اﻳـﻦ ﺳـﺎل ( ﭘـﺮوري و ﺻـﻴﺪ آﺑـﺰي ) ﺗﻦ و ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕـﻮ 
ﭼـﻴﻦ : ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از  6002ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺎن و درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 
  (. 1 ﻧﻤﻮدار، 1ﺟﺪول % )2و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ % 3و ﻳﺘﻨﺎم % 4، آﻣﺮﻳﻜﺎ %4، ﮔﺮﻳﻠﻨﺪ %5، ﻛﺎﻧﺎدا %6، اﻧﺪوﻧﺰي %11، ﻫﻨﺪ %34
  
  . 6002ﺗﺎ  0002ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﺳﺎل . 1ﺟﺪول 
 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
  
 ﭼﻴﻦ 778,320,1 380,909 838,119 099,154,1 134,184,1 575,174,1 040,774,1
 ﻫﻨﺪ 068,343 149,823 877,004 930,714 351,963 760,573 527,193
 اﻧﺪوﻧﺰي 419,252 862,662 833,242 347,042 410,642 198,602 041,402
 ﻛﺎﻧﺎدا 494,931 477,921 160,931 594,441 347,871 862,071 405,971
 ﮔﺮﻳﻠﻨﺪ 990,68 154,68 649,501 467,48 900,731 900,731 900,731
 آﻣﺮﻳﻜﺎ 218,051 331,741 496,341 162,241 038,931 633,811 555,231
 وﻳﺘﻨﺎم 007,69 282,49 779,49 938,201 960,701 009,701 009,79
 ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 526,48 511,58 699,08 280,97 988,17 612,77 969,37
 ﻣﻜﺰﻳﻚ 795,16 905,75 336,45 840,87 679,26 869,66 000,86
 ﻣﺎﻟﺰي 679,59 864,77 020,67 791,37 307,87 887,25 898,16
 اﻳﺮان. ا. ج 058,9 049,6 627,5 001,7 939,5 821,9 159,5
 ﺳﺎﻳﺮ 161,047 746,467 057,907 243,127 922,846 580,726 213,036
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 569,580,3 116,359,2 757,569,2 009,245,3 589,625,3 132,024,3 300,064,3
  . 6002، OAFآﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ  ٭





















  6002ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﺳﺎل . 1 ﻧﻤﻮدار
  
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻧﺎوﮔﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻛﻨﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي 
ﻧﻔﺘﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﺠﺎري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳـﻦ آﺑﺰﻳـﺎن ارزﺷـﻤﻨﺪ را ﻣـﻮرد 
ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس از . ﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار داده و ﺑﺴﻴﺎري از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ را د
و ( ﻗﻄﺮ)اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﭼﺎره ﺟﻮﻳﻲ اﻓﺘﺎده ، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺻﻴﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﻛﻮﻳـﺖ، ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن، ﺑﺤـﺮﻳﻦ و )اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور و اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ ﺻـﻴﺪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( اﻳﺮان
. ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗﺠـﺎري ﻧﺸﺴـﺖ  71در ژاﭘﻦ آﻏﺎز و ﭘـﺲ از  4391وﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ا
ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري از درﻳﺎﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺗـﺎﻣﻴﻦ  0791ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري از دﻫﻪ 
داراي ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻬﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي . ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ درآﻣـﺪﻫﺎي ارزي را ﺟﻠـﺐ ﻧﻤـﻮد 
، ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ، ﻣـﻮزي و ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي (iemannav sueanepotiL)ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ
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ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻤـﻴﻦ  3.2ﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از درﻳﺎ ﻣﻴ 4002ﺗﺎ ﺳﺎل  0891از ﺳﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ  6991ﺗﻦ در ﺳﺎل  513,719آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از . ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 43ﻣﺪت 
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 6002ﺗﻦ در ﺳﺎل  819,641,3
رﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ، ﺑﻬﺒـﻮد روش اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﻛﺸﻮ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن و درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و   % 4، ﻣﻜﺰﻳﻚ %4، ﻫﻨﺪ %11، اﻧﺪوﻧﺰي %11، وﻳﺘﻨﺎم %61، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ %93ﭼﻴﻦ : ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺑﻪ  6002آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 
  %. 2ﺑﺮزﻳﻞ 
 95.33ﺗـﻦ و  608,017ﻣﻮﻧـﻮدون ﺑـﺎ درﺻـﺪ،  4.65ﺗـﻦ و  842,391,1ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  5002در ﺳﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري دارا  ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي را در ،درﺻﺪ 38.3ﺗﻦ و  501,18 ﺪﻴﺑﺎ ﺗﻮﻟ يﻣﻮزو ﻣﻴﮕﻮي  درﺻﺪ
 درﺻـﺪ  5.02ﺗـﻦ و  804,546درﺻﺪي واﻧﺎﻣﻲ،  6.76ﺗﻦ و  528,821,2ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  6002اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ، ﻃـﻲ % 58ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ (. 2ﺷﻜﻞ )رﺳﻴﺪ  يﻣﻮزي ﻣﻴﮕﻮي درﺻﺪ 1.3و ﺗﻦ  338,69و  ﻣﻮﻧﻮدون
  (. 6002ﻓﺎﺋﻮ، )ﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛ
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ  0991ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ از ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ دﻫﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺮد
ﺑﺮاﺑـﺮ  7.41ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ  5002ﺗﺎ  3991از ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻧﻮدون ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ86.1، 5002در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ
. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ 9991ﺎل رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺳ 4991ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  9.01ﺑﻪ  0891ﺗﻦ در ﺳﺎل  051ﻫﻨﺪي از 
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و  2ﺟـﺪول )ﻫـﺰار ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  33ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺑـﻪ  4.61روﻧـﺪ آن ﺻـﻌﻮدي ﺑـﻮده و از  4002ﺗﺎ  0002از ﺳﺎل 
  (. 3و  2ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان در  3631ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در اﻳـﺮان از ﺳـﺎل 
ﭘـﺲ از آن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺻـﻮرت . ﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑ
ﻃﻲ ﺣﺪود ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ، و اوﻟﻴﻦ ﻃﺮح ﻫﺎدي در ﻗﺎﻟﺐ . ﮔﺮﻓﺖ
در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻧﻤﻮدن ﺗﻌـﺪادي  1731ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
  . ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﻧﻮدن از ﻣﺎﻟﺰي در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود ﭘﺴﺖ 
  
  . 6002ﺗﺎ  0002ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل . 2ﺟﺪول 
 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
  
 ﭼﻴﻦ 499,712 281,403 141,483 373,987 449,539 949,420,1 583,242,1
 ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 268,903 700,082 429,462 527,033 292,063 152,104 008,005
 وﻳﺘﻨﺎم 989,98 979,941 266,081 717,132 965,572 002,723 000,943
 اﻧﺪوﻧﺰي 320,831 861,941 795,951 841,191 765,832 935,972 308,933
 ﻫﻨﺪ 517,69 039,201 079,411 042,311 985,711 508,031 535,131
 ﻣﻜﺰﻳﻚ 084,33 410,84 358,54 758,54 163,26 800,09 594,211
 ﺑﺮزﻳﻞ 883,52 000,04 352,06 091,09 409,57 431,36 000,56
 ج ا اﻳﺮان 050,4 706,7 069,5 264,7 309,8 775,3 007,5
 ﺳﺎﻳﺮ 032,642 957,462 212,872 038,523 899,053 078,773 002,004
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 137,161,1 646,643,1 275,494,1 245,521,2 721,624,2 333,896,2 819,641,3
  . 6002، OAF آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ٭




  . 6002ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو در ﺳﺎل . 2 ﻧﻤﻮدار
  
  . 6002ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل . 3 ﻧﻤﻮدار
  
ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳـﭙﺲ ﮔﻮﻧـﻪ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اوﻟﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
وارداﺗﻲ ﻣﻮﻧﻮدن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، و ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺑـﺮ روي ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ 
 sueaneporenneFو ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي  siniffa sueanepateM
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 topS etihW)ﺑﻴﻤـﺎري ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻨﺪروم وﻳﺮوﺳـﻲ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ . ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ sucidni
در ﺗﺎﻳﻮان ﻇﻬﻮر ﻛـﺮد  2991ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي راﻳﺞ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل ( suriV mordnyS
ﻮﺋﺒـﺪه ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼ 1831اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل . ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري را درﻧﻮردﻳﺪ 0991و در ﻃﻮل دﻫﻪ 
، ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، در ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه 3831ﭘﺲ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري و از ﺳـﺎل . آﺑﺎدان را ﻓﻠﺞ ﻧﻤﻮد
ﻛـﻪ ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮع  4831ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را ﺷـﺮوع ﻛـﺮد و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم در ﺳـﺎل 
  . ي واﻧﺎﻣﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  
  ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  -1
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ  043ﺣﺪود  OAFﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ 
 eadieanePﻧﻮاده ﻣﻴﮕﻮﻫ ــﺎي ﺧــﺎ .ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ eadinomoelaPو  eaditsegreS، eadieanePﺧــﺎﻧﻮاده  3آﻧﻬ ــﺎ ﻣﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﻪ 
ﺟﻨﺲ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘـﻪ  21ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در  003ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻴﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و داراي ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ . درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ 08و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎَ 
  . در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  در ﺟﻬﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲﻣﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -1-1
  sueanePاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﻳﺎﺑﻨـﺪ از ﺟـﻨﺲ 
 04ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤـﻪ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي دﻧﻴـﺎ در ﻋـﺮض ﻫـﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ از ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي 
 nodonomدر ﻣﻴـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن  .ﻨـﺪه اﻧـﺪ درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛ 04درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ 
  ﺟﺰء ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن  sisnenihc sueaneporenneF، emannav sueanepotiL ، sueaneP
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  01
 
 در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ sucinopaj sueanepusraMو sueaneP sutaclusimes، sueaneporenneF sisnieugrem
از دﻳﮕـﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﻬــﻢ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣــﻲ ﺗـﻮان ﺑ ـﻪ ﻣﻴﮕــﻮ ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨ ــﺪي  .ﻛـﺮده و درﻳ ـﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣـﻲ ﺷــﻮﻧﺪ 
 .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ()sirtsoilyts sueanepotiLو ﻣﻴﮕﻮ آﺑﻲ   )sucidni sueaneporenneF(
 
   sisnenihc sueaneporenneFﻣﻴﮕﻮ ﭼﻴﻨﻲ  -1-1-1
ﻦ، ﻫﻨـﮓ ﻛﻨـﻚ و ﻛـﺮه  ﭘﺮاﻛﻨـﺪ اﺳـﺖ و ازاﻧـﻮاع اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑـﻲ  در ﻧﺰدﻳـﻚ ﭼـﻴ 
ه ﺪﻋﻤ ـ .زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ  ﻣﺘﺮي  081ﺗﺎ  09ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻴﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  . ي ﭼﻴﻦ و ﻛﺮه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺎﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮرﻫ
ي را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ، اﻣـﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺒﺮي
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد دارد
 
  sisnenihc sueaneporenneF
  
  sueaneporenneF sucidni  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي -1-1-2
، ﺷـﻤﺎل و  ﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﭼﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰ، ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻨﻮﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ از ﺷﺮق و ﺟ
ﻣﺘﺮي و در ﺑﺴﺘﺮاي ﺷﻨﻲ ﻳﺎ ﮔﻠـﻲ و ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻧـﻮاﺣﻲ  09ﺗﺎ  02ﺑﻴﺸﺮ در اﻋﻤﺎق . ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  يدر آﺑﻬﺎﭘﺮورﺷﻲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي .ﻣﺼﺒﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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ﺗﺮ، ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻠﺮت ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ، اﻣﺎ اﻧﺪازه آن  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ
  
  sueaneporenneF sucidni
  
  sueaneporenneF sisnieugrem ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي -1-1-3
ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ، ﻏـﺮب ،   ﺮﺑﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰياﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻨﻮﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏ
ﺗﺮي و ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠـﻲ و ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺼـﺒﻲ و درﻳـﺎﻳﻲ  54ﺗﺎ  01ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻋﻤﺎق . ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد
  .زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
 sueaneporenneF sisnieugrem
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  sueaneP nodonomﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  -1-1-4
ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﻓﺮﻳﻘـﺎ و ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن ﺗـﺎ ژاﭘـﻦ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺟﻨـﻮب ﺗـﺎ : ﻧﻴﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻨﻮﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﮔﻮن ﺑﻮﻣﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي  .اﻧﺪوﻧﺰي و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد
 ﻣﺘـﺮي زﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ  72ﺮﻫﺎي ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮي و ﺑﺴﺘ 01ﺗﺎ  01اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻋﻤﺎق  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد enilahyruE
اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻟﻐﻦ در درﻳﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﻧﺮخ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻮده و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  .آﺳﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺸـﻜﻞ و ( ﭘـﺮورش )ﻣﻮﻟﺪ ﺳـﺎزي اﻳـﻦ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺎرت . ﺪﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ رﺳ 5/5ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻪ 
   .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارد
  
  sueaneP nodonom
  
  iemannav sueanepotiLﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻮﻣﻴﮕ -1-1-5
اﻳـﻦ   .دارداز ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﭘﺮو ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ : اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﺷﺮﻗﻲ
ﻣﺘﺮي و در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠـﻲ زﻳﺴـﺖ  07ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از . ﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام اﺳﺖﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣ
: از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ .ﻛﺮده و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
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رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ و  اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﺳﺮﻋﺖ
  .ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻧﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  
  iemannav sueanepotiL
  
  sueaneP sutaclusimesﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  -1-1-6
آﻓﺮﻳﻘـﺎ ﺗـﺎ  از ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ : در ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳـﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑـﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻮرﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻮﮕاﻳﻦ ﻣﻴ
، ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ ﻣﺼـﺮ  درﻳﺎي ﺳﺮخ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﻫﻨﺪ، ژاﭘﻦ، ﻛﺮه، ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ، ﺷـﻤﺎل اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ 
ﻣﺘـﺮ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﻣـﺎ  021ﻧﻪ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﺑـﺎﻻي ﻮﻦ ﮔﻳا. اﺷﻐﺎﻟﻲ و ﺳﻮرﻳﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دارد
ﺮ ﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ، ﮔﻠﻲ ﺷﻨﻲ ﻳﺎ ﺷـﻨﻲ ﺳـﻨﮓ رﻳـﺰه ﻣﺘ 06ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ درآﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺑـﻪ آب ﺑـﺎ  ﻮﻣﻴﮕ ﻦاﻳ .زﻳﺴﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در درﻳﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
  .ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎز دارد
  
  sueaneP sutaclusimes
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  sucinopaj sueanepusraMﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ  -1-1-7
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ و . اﺳﺖ( از ژاﭘﻦ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ) ﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﻗﻴ
 ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ژاﭘﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻳﻮان. زﻳﺒﺎ ﺑﻮده و از ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻢ در آب ﺗﺤﻤـﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و  . ﻛﺮه ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ و ﻣﺎﺳﻪ اي زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
  (.درﺻﺪ 06ﺗﺎ  55)ﺧﻮد دارد 
 
  
  sacinopaj sueanepusraM
  
  sirtsoilyts sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ  -1-1-8
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي  )sirtsoilyts sueanepotiL(از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻮوﻧﻪ داراي ﺳﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻮده اﻣـﺎ رﺷـﺪ آﻧﻬـﺎ . ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮده و از ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﭘﺮو ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده و در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داراي اﻧﺪازه 
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً در . ﺟﻤﻠﻪ واﻧﺎﻣﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻛﺴـﻴﮋن ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارد 
  .ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد erutlucyloPآﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
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  sirtsoilyts sueanepotiL
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺖ -1-2
ي ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒـﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ دﺷﺘﻪ و در درﻳﺎﻫﺎ، آﺑﻬﺎ
اﻣـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ از   ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري در ﻓـﻼت ﻗـﺎره ﻫـﺎ و اﻋﻤـﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 0075ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻋﻤﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ را ﻣـﻲ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 001ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮕﻮﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣـﺎَ ﺑـﻪ ﻣﻴ. ﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﺗﻮان در ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ، ﺻﺨﺮه اي، ﺷﻨﻲ، ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺮ
زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و اﻏﻠﺐ روزﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ و زﻳﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ درﻳﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪه و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷـﻜﺎر ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﻣﻌﻲ 
  .از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، ﻧﻴﻤـﻪ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي و ﮔﻮﻧـﻪ  
ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒـﺮي ﺳـﻴﺎه، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد
 02ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ درﺟـﻪ ﺣﺮارﺗﻬـﺎي ﺑـﺎﻻي . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻨﺪي، ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي و ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻒ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ ژاﭘﻨـﻲ و . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴـﺪه ﻧﺒـﻮده و اﻏﻠـﺐ از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي . ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻴﻨﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد
  .ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  :از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ، ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮ در آب وﺟﻮد دارد
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺳﺮد و ﺷﻮر -1
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﮔﺮم و ﺷﻮر -2
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -3
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن در ﮔﺮوه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم و ﺷﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه 
  
  ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت  -1-3
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي ( ﺣﻔﺎر)و ﺧﺰﻧﺪه ( ﺳﺮﮔﺮدان)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه زﻳﺴﺖ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﺮ 
  :ﻧﻤﻮد
  )puorG gnirednoW(ﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﮔﺮدان  -1
دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑـﻮده و روز و  ﮔﺮوه، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي . ، آﺑﻬﺎي ﻛﺪر داراي ﮔﻞ ﻧﺮم در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه. ﺷﺐ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻨﺪي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي
  )puorG gniworruB(ﮔﺮوه ﺧﺰﻧﺪه ﻳﺎ ﺣﻔﺎر  -2
. اﻳﻦ ﮔﺮوه، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎ ﻛﻒ ﺷﻨﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
اﻳـﻦ . در ﻃﻮل روز، ﺑﻪ درون ﻳﺎ زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻛﻒ آب ﻣﻲ ﺧﺰﻧﺪ و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﻨـﺪ 
از . د، وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت ﻧﻮر دار
 . و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﮔﻮن ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ژاﭘﻨﻲ، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
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  ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه
  
  انﺑﻴﻮﻟﻮژي و اﻛﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و آﺑﻬﺎي اﻳﺮ -2
اﻣـﺎ . ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ در اﻳﺮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، درﻳﺎي ﺧﺰر
  :ﮔﻮﻧﻪ اي آب ﺷﻮر ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش را دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﻣﻴﮕﻮ ژاﭘﻨﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ueaneporenneF( )sutalusinepﻣﻴﮕﻮ دم ﻗﺮﻣﺰ   ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي، ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي،
از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ،  ﻣﻴﮕـﻮ دم ﻗﺮﻣـﺰ و ﻣﻴﮕـﻮ ژاﭘﻨـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤـﻲ داﺷـﺘﻪ و   .)siniffa sueanepateM( ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ آن، در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ 
اﺳـﺘﺎن ﺳﻴﺴـﺘﺎن و )ﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳـﻴﺎه ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ در آﺑﻬـﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﮔـﻮاﺗﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣ. اﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ . وﺟﻮد دارد( ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
و ( ﺳـﺘﺎن و ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮز( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﺳﻔﻴﺪ و ژاﭘﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن و ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ) ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي، دم ﻗﺮﻣـﺰ و ﻣـﻮزي ﻋﻤـﺪﺗﺎَ در آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن 
  . ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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 5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻛـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري اﻗﺘﺼـﺎدي از  61در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و . و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه درﺷﺖ ﺗﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن  sutaclusimes sueanePﺻﻴﺎدي، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  يﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮز . ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﺻـﻴﺪ آن در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري در رده دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻬـﺮه  sueaneporenneF sisnieugrem
 sueanepusraM، ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ sucidni sueaneporenneFﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي . ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﺷﺘﻦ ﺟﺜﻪ درﺷﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ د ،nodonom sueanePو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  sucinopaj
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺎرﻳﺪه ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس . زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﻮدن ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻧﻤـﻲ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه، ﭘـﺎراﻣﺘﺮ رﺷـﺪ  28-38ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در آﺧﺮﻳ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  05/4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﺑـﺮاي ﻣـﺎده ﻫـﺎ  83در ﺳﺎل و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ  2/2و ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ  1/6ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ 
  (. 5831ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )ﺑﻮده اﺳﺖ 
، 4631ﻋﻈﻴﻤـﻲ، )ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  (Z)و ﻛﻞ  (F)ي، ﺻﻴﺎد(M)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
، ﻣﺮگ و 3ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪود ( 4831، ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، 5831ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ . در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ 9ﺗﺎ  7و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  7ﺗﺎ  4ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  . ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ(E)ﺻﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮي ا
در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺻﻠﻲ آن آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼـﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي 
  (. 2731ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، )ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ 
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 73ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ در ﺟﻨﺲ ﻧـﺮ  2.2و  9.1و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ Kﺿﺮﻳﺐ 
و  4.5و  4.8ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺟﻨﺲ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 94ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 
 ≥5.0)ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3.7و  8.01ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻧﻴﺰ 
 . ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ 37.0و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  77.0اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( E
  
  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -2-1
  (.,gniK 4891) دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد 
  . ﺷﻮد، ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان دﻳﺪه ﻣﻲ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ -1
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺰﮔﺘﺮ ﺷﺪه، زرد رﻧﮓ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر در ﺗﺨﻤـﺪان دﻳـﺪه : ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ -2
 . ﻣﻲ ﺷﻮد
 . ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﺗﺎ ﺣﺪودي دﻳﻮاره ﭘﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ: در ﺣﺎل رﺳﻴﺪن -3
 . ﻳﺘﻮﻧﻲ و ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ز: ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ -4
 . ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻴﺮاﺑﻪ اي و ﻛﺪر و دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده -5
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺠﺎري آﺑﻬﺎي اﻳﺮان دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 5ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق در 
ﺗﺨﻢ (. 0731؛ زرﺷﻨﺎس، 5831؛ ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، 3831ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، )ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي دو دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣ
  . رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در زﻣﺴﺘﺎن و اواﺋﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در اﺑﻬﺎي . و ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﻮاﻟﻲ آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ و ﺧﻨﺠﺮي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠـﻴﺞ . ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  02
 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  .ﻓﺎرس ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻊ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﺪارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮده و ﻻروﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ زي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
 .ﺳﺎﺣﻞ و ﺧﻮرﻫﺎ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 
  ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت -2-2 
ﺘﺎﻳﺞ ﻧ. از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ آﺑﻬـﺎي دور از ﺳـﺎﺣﻞ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ (. 4831ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ 
 831ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﭘﺲ از روز ﺑﻮده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از  59ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻲ  721ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه 
اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد 02روز ﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ از آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﻲ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺣﺮﻛـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ در . ﻣﺤﻞ دوره ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﻤﺎن 
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻋﻼﻣـﺖ ﮔـﺬاري ﺷـﺪه و ﺑـﺎزﮔﻴﺮي ﺷـﺪه از ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ 02ﺣﺪود 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﺳـﺎﻳﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺑﺤﺮﻛﺎن)ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( دﻳﺮ و ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي . ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﺑﻮدن اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 kcediS 1002) ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ  001درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪود 
و  rehsurF ،4891)ﺖ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳ ـ 091ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮزي در ﺧﻠـﻴﺞ ﭘـﺎﭘﻮا  (,la te
در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻛﺘﻲ (. la te dammahoM، .9791
 . آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮزادان -2-3
در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم . زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗﺠﻤـﻊ ﻧـﻮزادان اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺳـﻮاﺣﻞ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﻲ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻮزادﮔـﺎه اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ (. 3731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، )ﭘﻮﺷﺶ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
زي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻮﺷﺶ درﺧﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺧﺼـﻮص ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻧﻴـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن (. ,la te selpatS 5891) ﺣﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ و ﻋﻠـﻒ ﻫـﺎي )ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻮزادﮔﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
ﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮزادان ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨ. ﻗﺮار دارد( درﻳﺎﻳﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﻗﺮار دارﻧـﺪ و (. 4831ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )اﻧﺪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
. در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﺗـﻮده زﻧـﺪه اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﺎﻣﻼ  ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﺸﻤﺎر آوردﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺎ ﺟﻮان در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي و ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑ
ﮔﻴﺮي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. la te selpatS ., 5891) ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺎﻛﺘﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ را ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ در ﺧﺼﻮص  002در ﮔﺰارﺷﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از (. la te noskcaJ .,1002) ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
 3002) ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧـﺪ ( ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎ) ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺟﻮان ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲواﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻣﺤﺴﻨﻲ زاده ( ) 3731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، )ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي و ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ .  (,la te kceB
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در آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻧـﻮزادان . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 6831دﻫﻘﺎن، )و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( 9731و ﻧﻮري ﻧﮋاد، 
در آﺑﻬﺎي ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي . ه اﺳﺖﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ درﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ و ﺧﻨﺠﺮي و ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻮان در ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮرﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎري ﺻـﻴﺪ 
  . ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ
ﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻴﮕ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده، وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ 
از اﻳـﻦ رو ﺗـﺪوﻳﻦ ﭘـﺮوژه . ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و اﻛﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
. ﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﺮ ذﺧﻴـﺮه ﻛﻤـﻚ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺿـﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻛﻤـﻚ ﻣـﻮﺛﺮي ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻳـﻦ آﺑـﺰي ﻣﻬـﻢ در ﭼﺮﺧـﻪ ﺑﻴﻮﻟـﻮژي، اﻗﺘﺼـﺎدي و 
  . از اﻳﻦ رو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ  -1
 . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ -2
           ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي -3
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮ -4
در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
  :اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ داراي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
وژه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﻮده ﭘﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ دوره . اﺳﺖ
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ﺿـﻮع رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه و در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮ 
 . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي آﺑﺰي ﻓﻘﻂ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه آزادي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮوژه و در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن 
ﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺮ ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷ
 . ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺌﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
  
  اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن و  -3
ر ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي آﻏﺎز ﺷﺪه ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ د
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻨﺒـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﺎﻣـﻪ . اﺳﺖ
ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺎرت . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﺪ
ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﻛـﻪ . ﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﺟﻲ ﻧﺎﮔﺎي ژاﭘﻦ زﻣﻴﻨ 4391-05ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﻴﺎ و ﺧـﺎور دور ﺑﺘـﺪرﻳﺞ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن، زﻣﻴﻨﻪ ﻫـﺎي . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ از ﻣـﺮز ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻨـﻮب . ﻓﺮاﻫﻢ آورد 0791ورش ﻣﻴﮕﻮ را از دﻫﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮ
  . ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ، ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮب آﺳﻴﺎ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ
و ارزش  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻼﻳﻲ دوران ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو رﻗﻤﻲ ﺑﻮده
ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑـﺎر و ﻛﺸـﺎورزي . ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻮد  01ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ردﻳﻒ 
ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  819,641,3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  4.2از ﻣﺮز  4002ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل 
ري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان و ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدي در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ دو ﻛﺸـﻮر ﺟﻤﻬـﻮ . رﺳﻴﺪ 6002
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آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دوران اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﺗﺎ  6631و  1731ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺎل 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، رﻛﻮد اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي 
  . ﺤﻮل در ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗ
  
  (ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن  -3-1
رﺳﻴﺪه و ﻃﻲ دوره  6002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  4613ﺑﻪ  0591ﻫﺰارﺗﻦ در ﺳﺎل  1ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ ﺟﻬﺎن از 
درﺻﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ  61/68ن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎ 4613ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ  7451درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از . ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2/42ﻣﻌﺎدل  0591ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل  6002ﻫﺰارﺗﻦ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل  0643
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ . درﺻﺪ اﺳﺖ 3/46ﻣﻌﺎدل  ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اي
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ . ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﺑﺮ ﭘﺮورش اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﻛﺰﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ 
  . ورش اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮ
درﺻﺪ  08/62درﺻﺪ ﺗﺎ  34/36ﺑﻴﻦ )در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ  ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن درآن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ . روﻧﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺗﺮ از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ( درﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺻﺪ و  4/72و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دراﻳﻦ ﻗﺎره ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ  61/33ﭘﺮورﺷﻲ دراﻳﻦ ﻗﺎره ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﺗﺎ  4791ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 5/44ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دراﻳﻦ ﻗﺎره ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ 
در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش در . ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 7791
  از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 6002ﺳﺎل 
 52.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  





















































  6002ﺗﺎ  0591روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺻﻴﺪ درﺟﻬﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -4 ﻧﻤﻮدار
  (6002، OAFآﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ )
  
  
  6002ﺗﺎ  6891ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ( ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ  -5 ﻧﻤﻮدار
  )8002 ,.H ,tiepusoJ(




  )8002 ,.H ,tiepusoJ(6002 ﺗﺎ   8891ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -6ﻧﻤﻮدار 
  
در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان 
اوﻟـﻴﻦ ﺗﺠـﺎرب ﻋﻠﻤـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  3631-46ﻘﺮ در ﺑﻮﺷـﻬﺮ، در ﺳـﺎل ﻫـﺎي زده ﺷﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر،ﻣﺴـﺘ 
  . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ را رﻗﻢ زد
 72.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . 3ﺟﺪول
  . 6002ﺗﺎ  0002از ﺳﺎل 
  
 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
 
 اﻳﺮان. ا. ج 050,4 706,7 069,5 264,7 309,8 775,3 007,5
 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي 169,1 051,4 056,4 061,9 507,8 952,11 516,11
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 110,6 757,11 016,01 226,61 806,71 638,41 513,71
  . 6002، OAF آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ٭
  
اﺳـﺘﻔﺎده از آب درﻳـﺎ  ﭘﺬﻳﺮش واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﻟـﻢ ﻳـﺰرع ﺳـﺎﺣﻠﻲ و 
اﻣﺎ ﺷﺘﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ آﻧﭽﻨـﺎن . ﺳﺎﻟﻪ اي را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد 01ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ، دوره 
زﻳﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون ﺻـﻨﻌﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺑﻨﺤـﻮي 
  . ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰاري
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه 
. ﺑﺮداري از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ، از ﻛﺎﻫﺶ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮاوان در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬـﺎي ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  . داﺧﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﻛﺸﻮرﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  06ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ، در  431از 
ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ . ﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﺸﻮرﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴ 47ﺷﻮد و در 
درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد  61/27درﺻﺪ ﺗﺎ  9/27ﺻﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻴﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اي ﻛﻪ از ﻫﺮ دوﻣﺤﻞ ﺻ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻬﻢ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
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درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ وﺑﻪ  09/82درﺻﺪ ﺗﺎ  38/82وﭘﺮورش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﻴﻦ 
  .  ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، روﻧﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺘﺎﺑﺎن  ﺗﺮ از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮع دوره را ﺑﻪ  34/2دل ﺳﻬﻤﻲ ﻣﻌﺎ 5002ﺗﺎ  4891ﺷﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ  "nwarp regit tnaiG "ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻌـﺎدل  "nwarp yhselF "درﺻـﺪ، ﺳـﻬﻢ ﮔﻮﻧـﻪ  92/4ﻣﻌـﺎدل  " pmirhs geletihW "ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده، ﺳﻬﻢ  ﮔﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  58/1ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺠﻤﻮع  3ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 21/5
  .  اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  " nwarp etihw naidnI "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش اﻳﺮان( 4) ﺷﻤﺎرهدرﺟﺪول 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 5002ﺗﺎ     4891ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻃﻲ دوره 
ﺗﻦ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺳـﻬﻢ  793162رﺳﻲ ﻣﻌﺎدل ﺷﻮد،  ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ دراﻳﺮان درﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﻫـﺰار  5185421ﻛﻞ ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺒـﺪاء ﻣﻌـﺎدل . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 71/97اﻳﺮان ازاﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل 
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 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي درﻛﺸﻮرﻫﺎي (: 4) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 (درﺻﺪ)ﺳﻬﻢ




  ﻗﺒﺮس 5/734 71/0 9666 45/0
  ﻫﻨﺪ 57598 72/43 719462 62/12
  اﻳﺮان 60564 97/71 959772 13/22
 ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ 3301 04/0 6416 94/0
 ﻋﻤﺎن 3 00/0 3 00/0
 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي 48344 89/61 990633 89/62
 آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 389 83/0 0239 57/0
 اﻣﺎرات 5/3 00/0 4 00/0
 وﻳﺘﻨﺎم 27487 20/03 896443 76/72
 793162 00/001 5185421 00/001




اراﺋﻪ  5002ﺗﺎ  4891ل ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎ(  5)درﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ . ﺷﺪه اﺳﺖ
. درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  2/52درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ  1/10
ه ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤـﻮع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ
  . ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ(3002ﺳﺎل )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اﺑﺘﺪاي دوره ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و درﺳﺎل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ دوره
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  ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان  -3-2
  ﺟﻬﺎن  -3-2-1
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش  و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ در 
  ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻫﺎي ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮت ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از  روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ 
ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ، ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ وﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ     
ﺣﺘﻤﺎ در ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ . ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻣﺘﺮاﻛﻢ : ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
د ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻣﺮوزي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺨﺼﻮص در ﻣﻮرﺑﺣﺴﺐ آﻣﺎرﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را 
  (  7991، 4991ﭘﺮﻳﻤﺎورا . ) و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و  0991اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎ در اﺑﺘﺪاي دﻫﻪ 
ﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻧﻴ
  .ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖ 
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ) ﻮاﺑﻂ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﻧﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺿ
و ﻫﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن در اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( و ﻣﻴﺰان ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻧﺮژي در ﭘﺮورش ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و ﻏﻴﺮه
  .  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
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  : اﻧﻮاع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﻨﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده  -
 ﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺳ -
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  -
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ  -
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ  -
. ﻋﻠﻮم ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻗﺘﺼﺎد آن ﺟﺰﻳﻲ از ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و ﻣﺪل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﺎص ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را از زاوﻳﻪ اي 
  . ﻧﻤﻮد 
  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻇﻬﺎرات ﻓﻮق ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ ﭘﺮورش در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از 
  . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ و روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻫﻴﭻ داده اي از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺰارع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاق . اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﺿﺮﻳﺐ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان . دارد 
اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺘﻐﺎﻻت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﭘﺴﻴﻦ را ﻧﻴﺰ . ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد 
  . ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
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ﻛﺎرﮔﺮ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻛﻮادور  00028ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه  1991ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل 
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع  1/2ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ  1ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ( .  2991ﻟﺴﻠﻲ ، ﻫﻴﺮوﻧﻮ و )ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ 
  . اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ  00091ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪود  000411ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  1991در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻫﺮ را  005ﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﺪود و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮ در ﻫ( 4991،  ACAN / OAF)ﺷﺪه اﻧﺪ 
  ( ، ﭘﺮﻳﻤﺎورا  4991.)ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺰارع و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ  ﺗﻨﻮع در ﭘﺮورش ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻫﺎي آﺳﻴﺎﺋﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ، ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده ﻟﻴﻜﻦ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ . ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
 08-07ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ . ﺷﻮد در وﻳﺘﻨﺎم ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ﻫﻨﺪو ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺎ روش ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻧﺪازه ﻣﺰارع در اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و . زه اي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺰارع داراي اﻧﺪا
ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد 
ﻮان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﻨﻄﻖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎدث ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗ
  : ﻋﻨﻮان ﻛﺮد 
ﺗﺤﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي روز اﻓﺰون ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  -
  ... ( ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ) ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران 
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ﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اداري و ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا -
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ... ( ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ، ﻓﻘﺪان زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ) ﺷﻮد 
  ( ﭼﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ)
در . وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ درآﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
دت در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﻲ در اﻳﻦ ﻗﺎره رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﻦ و ﻋﺎ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻟﻴﻜﻦ در ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺰارع . ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارﻧﺪ  005اﻟﻲ  01ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 
ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ  8-52در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺰارع ﺗﺠﺎري ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﻦ 
  . ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻴﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻛﻮد دﻫﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔ
. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0002ﺗﺎ  0001ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 
در ﻣﺰارﻋﻲ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  0002ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  2/5ﺗﺎ  2و اﻗﻠﻴﻤﻬﺎي ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  . اﻓﺘﺪ 
ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ  02ﺗﺎ  5اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮآوري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ) ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﺣﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ 
درﺻﺪ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  01ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺰارع ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 53.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮر . ﺎﻻﺗﺮ را ﻫﺪف  ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺰارع و روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑ
ﺗﺎﻳﻮان و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  . اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﻛﻞ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ در ﻗﺎره آﺳﻴﺎ 
 001ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺰارع  4/4ﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﻄﺢ و اﻧﺪازه ﻣﺰارع در آﺳﻴﺎ ﺣﺪود ﺑﺴ
  . ﻫﻜﺘﺎري در ﻗﺎره آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﻧﻴﺴﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﺳﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن 
در ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺳﻴﺎ اﺳﺖ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ. اﺳﺖ 
اﻳﻦ ( . ﺣﺘﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  5541ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ در آﺳﻴﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد  7971
ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را ﻓﺎرغ از اﻓﺰاﻳﺶ 
  . ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ و در  234ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎزاي ﻛﻞ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻴﻤﻜﺮه . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ  138ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود 
  . ﺪ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد ﺷﺮﻗﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴ
  .اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ دارد ﻟﻴﻜﻦ روﺷﻬﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻرو در  01ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ در آﺳﻴﺎ ﺣﺪود 
ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﻲ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
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  اﻳﺮان -3-2-2
  . در اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎره ﮔﺮدد 
  :ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﻧﻴﻤﻪ ) ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻرو ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ 
از ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻫﺎ ( ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
  .  ﺳﺎزي در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻳﺎ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  .ه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﺮو
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ  –اﻟﻒ 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
 روزه  5ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
 روزه  51ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
 ( روزه و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  51ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي )ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  –ب 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  5ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -1
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  01ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ واﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -2
ﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و اﻓﺮاد ﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻬﻴﺰات و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺰرگ ﺑ -3
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل  02ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع و روش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﻻرو  -ج
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ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، )ﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘ 0002ﺗﺎ  05ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﻻرو ژاﭘﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ  -1
  . در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ( ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﭘﺮورش 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ  2ﺗﺎ  1ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﻻرو آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲ  -2
  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺘﻘﺎل   5ﻻرو 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،  002ﺗﺎ  0/1ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻪ روش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎزن از  -3
  . در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
  : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﺮان ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ
و ﻣﺤﺪﺛﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه درﻣﺤﻴﻂ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  02)اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ، ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ 
  . ﺳﺎﻟﻦ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ درﻛﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 
از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻓﻦ آوري ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻲ ﺳﻨﻮات ، 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  02ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 62ﻣﺨﺰن ﺑﻪ  25ﻣﺨﺰن وﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﻻرو ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از  81ﻣﺨﺰن ﺑﻪ  02ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ از 
ﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺬف ﻣﺨﺰن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬ
  . ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آن ﺑﻪ ﻃﻮر 
  : ﻛﻠﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
، ذﺧﻴﺮه آب و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ، ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﻨﻲ 
  ( ﻛﻠﺮزﻧﻲ )ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
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ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺨﺎزن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ، ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ، 
 ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ وآرﺗﻤﻴﺎ 
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺴﺎب ﻣﺮاﻛﺰ 
 ... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، اﺳﻜﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
ﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ آب اﺻﻠﻲ ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ
 ، ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ( ژﻧﺮاﺗﻮر)ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ اﺻﻠﻲ و ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري 
  
  ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن  -3-2-3
 3ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  02ي ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺠﺰا در اﻧﺪازه ﻫﺎ
در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان . ﻣﺎه ﭘﺬﻳﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4اﻟﻲ 
  . ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻦ آوري ، ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ( ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
. اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻞ و اﺟﺰاء ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻤﺎﻳﺰ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘ
  : اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
 ﺳﻬﻢ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ 
 ﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮه آﺑﮕﻴﺮي و ﺗ
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
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 ﻧﻮع ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
 ﺗﻌﺪاد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ 
 ...اﻧﺪازه و اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و 
ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق 
از روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﻳﻚ
  . ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ 
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در روش ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و در روش ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ 
  :ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان 
ﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟ
اﻳﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺰارع ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ 
  : ﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و. ﺷﺪه و در واﻗﻊ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  3: ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
 ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر: اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮ 
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  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان -3-3
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻟﻮﻛﺲ و ﺻﺎدراﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، و اﻏﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري 
ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و در ﻫﺮ دو زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺮاي ﺻـﺎدرات اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎن ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در . اﺳﺖ
وﺟﻮد ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ . ﺳﺖﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﻮد آوري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻮده ا
در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري آب و ﺧﺎك ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زراﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي 
 . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﻛﻼن در ﺟﻬﺖ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳ. ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف ﺻـﻮرت 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴـﺖ ﻣﻴﮕـﻮي آن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ ﻧﺎوﮔـﺎن ﺻـﻴﺎدي را ﺑـﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﻴﺮه و ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳـﺪاري ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
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وﺟﻮد ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري آب و ﺧـﺎك . ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زراﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘ
  . دﻫﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل اﻳﺮان، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ، ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي  وﺟﻮد ﭘﺎره اي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ . ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
ﻋﻤﺎن ﻣﻲ رﻳﺰد، اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش را در ﺑﺮﺧـﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺖ . ﺣﺎﻟﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻄﻠـﻮب، ﺷـﺮاﻳﻂ . ه اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮ را اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮد 
  . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮد، ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﺮان از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
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  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم، اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ، ﻛﻤﻲ و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻛﻪ ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﻴـﺰ  
  . ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﻫﺪاف را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
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  در اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮراﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن  .1
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﻛﺸﻮر .2
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 ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ﺷﻴﻼﺗﻲ .7
 ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي اﻧﺴﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ .8
 ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ .9
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  ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ .1
 د ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳﺎنﺑﻬﺒﻮ .2
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات .3
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار .4
 34.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
 ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ .5
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ از آﺑﻬﺎي دور .6
 ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از داﻧﺶ .7
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻓﻦ آوري ﻧﻮﻳﻦ .8
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ .9
  
  ﻛﻤﻲاﻫﺪاف  
  (ﮔﺮم 55.4ﮔﺮم ﺑﻪ  55.2) ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  2اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ  .1
 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 09206ﺑﻪ   74602اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات از  .2
 ﺗﻦ  412544ﺗﻦ ﺑﻪ  821992اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب از  .3
 ﺗﻦ 00414ﺗﻦ ﺑﻪ 33523اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ از آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل از  .4
 ﺗﻦ 478672ﺗﻦ ﺑﻪ  571011اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از  .5
  
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﮕـﻮ 
  (.  7ﺟﺪول )را در اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد 
  
  (. ﺗﻦ)ﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴ. 7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  8831  7831  6831  5831  4831  ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ
 039,7 038,7 007,7 006,7 065,7  ﺻﻴﺪ
 813,74 584,04 842,23 428,32 231,41  ﭘﺮورش
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آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ در ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ 
داﺷـﺘﻪ ( اول، دوم، ﺳـﻮم )ﻳﺎدي ﺑﺎ اﻫﺪاف در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻓﺎﺻﻠﻪ ز
  . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ(.  8ﺟﺪول )اﺳﺖ 
  
  (. ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ . 8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ
 054,7 159,5 821,9 049,5 001,7 627,5 049,6 058,9 075,4 477,5  ﺻﻴﺪ
 805,2 996,5 548,3 039,8 294,7 099,5 036,7 010,4 008,1 968  ﭘﺮورش
  
  . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش. 9ﺟﺪول 
  ﺑﻮﻣﻲ  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
ﻏﻴﺮ 
  ﺑﻮﻣﻲ
  ﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲﭘﺮاﻛ
ﺷﻴﻮه 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺻﻴﺪ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن    * sutaclusimes .P  ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  1
 ﺻﻴﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن   * sisneugrem .P  ﻣﻮزي  2
 ﺻﻴﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن   *  siniffa .M  ﺳﻔﻴﺪ  3
 ﺻﻴﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن   * arefilyts .P  ﺧﻨﺠﺮي  4
  ﭘﺮورش  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن    * sucidni .pF  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  5
  ﭘﺮورش  آرام-اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ  *   nodonom .P  ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه  6
  ﭘﺮورش  آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  *   iemannav .P   ﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ  7
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ، ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي 
اﻓﺰون ﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎره اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ در ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎي . ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
اراﺋـﻪ  5دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺎري و ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
 54.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 

























  2731-78ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -8 ﻧﻤﻮدار 
  























  2731-78ﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟ -9 ﻧﻤﻮدار
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  2731-78ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -01 ﻧﻤﻮدار
  

























  2731- 78ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -11 ﻧﻤﻮدار
 74.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي -3-4
  ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ -3-4-1
، و آﺑﺰي ﭘﺮوري (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن) ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از دو ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از درﻳﺎﻫﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ  61ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن . ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري دارﻧﺪ 4ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در آﺑﻬﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 
و ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي  siniffa sueanepateM، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ sisnieugreM .P، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي sutaclusimes sueanePﺳﺒﺰ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ arefilyts sueaneparaP
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺻﻴﺎدي ﺧﺮد اﻳـﻦ آﺑـﺰي ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه . ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 0431در دﻫﻪ 
ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري . ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺨﺶ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﺸﻒ ﺷﺪ. ﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮه ﺗﺮال ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
و در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﭙﺲ در  8331ر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان د
 8431، 5431، 2431ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻮﻳﺖ و ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي . آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ
 و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از آﺑﻬﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . (01ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ 9631در ﺳﺎل  ،آﺑﻬﺎي اﻳﺮان درﺗﻦ  00601و  4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  11902
ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  0078ﺻﻴﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان و  7631ﺳﺎل در ﺗﻦ  9994ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻛﻮﻳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻛﻪ
ﺗـﻦ ﺑـﻮده  3007، 6831ﻬـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﻣﻨﺘ  71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان در . ه اﺳﺖرﺳﻴﺪ 7531
ﺗـﻦ در  0754و ﺣـﺪاﻗﻞ  9631ﺗﻦ در ﺳﺎل  00601 اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در . اﺳﺖ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ 8731ﺳﺎل 
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  . 6002ﺗﺎ  0002ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺳﺎل . 01ﺟﺪول 
   0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002
 اﻳﺮان. ا. ج 058,9 049,6 627,5 001,7 939,5 821,9 159,5
 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي 936,5 499,3 810,7 939,5 972,7 613,8 326,8
 ﻛﻮﻳﺖ 497,1 779,1 296,1 673,1 666,1 098,1 542,2
 ﺑﺤﺮﻳﻦ 401,2 953,1 104,1 206,1 985,1 701,1 159,1
 ﻋﻤﺎن 234 726 764 614 694 074 964
 ﻋﺮاق 0 0 0 0 03 0 95
 ﻗﻄﺮ 0 0 0 0 0 0 0
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 918,91 798,41 403,61 334,61 999,61 119,02 892,91
  . 6002، OAFآﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ  ٭
  
در ( ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ )ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن در آﺑﻬـﺎي ﺟﻨـﻮب  31و  21در ﺟﺪاول 
  . ﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم آورده ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠ
  
  
  اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب . 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  (. ﺗﻦ)ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم 
  8831  7831  6831  5831  4831
 039,7 038,7 007,7 006,7 065,7
  
  
  (. ﺗﻦ) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب دﻫﻪ اﺧﻴﺮ. 21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731
 054,7 159,5 821,9 049,5 001,7 627,5 049,6 058,9 075,4 477,5
  
 94.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  (. ﺗﻦ) 6831ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ . 31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  
 770,2 944,1 159,1 008,1 508,1 005,1 067,2 082,4 044,1 133,1  زﺳﺘﺎنﺧﻮ
 081,3 295,1 659,1 482,2 231,3 605,1 052,2 002,3 056 946,2  ﺑﻮﺷﻬﺮ
 221,3 728,2 711,5 677,1 751,2 027,2 039,1 073,2 084,2 497,1  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 17 38 401 08 6 0 0 0 0 0  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
 41ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره . ر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ د
ﺗﻌﺪاد و اﻧﻮاع ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﺎ 
ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در اﺳـﺘﺎن )ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧـﺪ 
  (. ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
  
  (. ﻓﺮوﻧﺪ)ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ . 41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  
 748,7 366,7 365,7 694,7 955,7 653,7 339,6 680,7 397,6 046,6  ﻗﺎﻳﻖ
 999,2 752,3 052,3 012,3 740,3 549,2 459,2 718,2 538,2 157,2  ﻟﻨﺞ
 54 74 87 77 67 57 37 47 66 56  ﻛﺸﺘﻲ
 198,01 769,01 198,01 387,01 286,01 673,01 069,9 779,9 496,9 654,9  ﺟﻤﻊ
  
ﻴﮕـﻮ و ﺑـﺮآورد ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤـﺪود ذﺧـﺎﻳﺮ در آﺑﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﻴﻨﻪ را از اﻳﻦ ذﺧـﺎﻳﺮ ارزﺷـﻤﻨﺪ 
ﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
  . اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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در اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻣﺤـﺪوده ﺑﻬـﺮه (. amereoB، 7691)آﻏﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ  8331ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﺎل 
ﭘـﺲ از آن ﺻـﻴﺪ . ﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻮد ﺑﺮداري آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ
ﭘـﺲ از ﺷـﺮوع ﺻـﻴﺪ در . ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳـﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛـﻮﻳﺘﻲ در . ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ 2431آﺑﻬﺎي اﻳﺮان، ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﻗﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  8431ﺖ را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و در ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳ 5431ﺳﺎل 
. ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 00601ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9631ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان در ﺳﺎل (. ,egnilaZ naV 4891) 
ي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫـﺎ 
ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و زﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻤﻨـﻮع ﻧﻤـﻮد، و ﺟﻤﻬـﻮري  0731ل ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻗﻄﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را در ﺳﺎ. ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
-27اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺗـﺮال ﻛـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ را در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎي آزادي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ و ﺣﻔـﻆ . ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺖ 1731
در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺣﻮﺿـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس . ﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎل آﻳﻨـﺪه ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﻳ 02ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷـﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮ ﮔﻴـﺮ ﺗـﺪوﻳﻦ و اﺟـﺮا ( ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي و ﺑﺤﺮﻳﻦ)
  . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 
ﻟﺬا در . ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻤﻜﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد(.  51ﺟﺪول ) ﺖ اﺳ
  . ﺑﺮداري از آن از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﺻﻮرت وﺟﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻜﻔﻲ، ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﺑﻬﺮه
 15.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  
  اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . 51ﺟﺪول 
  . ﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﭻ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺳﺘ
 8831 7831 6831 5831 4831 ﺳﺎل
 007,1 056,1 085,1 005,1 005,1 ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 051,3 021,3 011,3 001,3 090,3 ﺑﻮﺷﻬﺮ
 000,3 089,2 049,2 029,2 009,2 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 08 08 08 08 07 ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
























  . 6831ي درﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ده ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ. 21 ﻧﻤﻮدار
  
ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  5ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ درﻃﻲ  68ﺗﺎ  87ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﺎل  01اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ 
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان  97و  48اﻣﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 21 ﻧﻤﻮدار)ﺗﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  0006ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ( 58و  38، 18، 87، 77
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺗﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 0086ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود . ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0009ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از 
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎي 
رﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪف ﻛﻤﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻦ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و د 0007ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
) در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ . واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
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 48و  97،  67ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  3ﺑﻮده و در  8905ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﺪود ( ﺳﺎﻟﻪ 11ﻣﻮرد از آﻣﺎر  8
ﻟﺬا . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 3736ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ . ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 4879ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،  11ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮاردادن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ 
ﺗﻦ ﺻﻴﺪ  0046ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻨﺎ. رﺳﺪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪف ﻛﻤﻲ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  . ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر  -4
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن 
اراﺿﻲ و دﺷﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺎورزي در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ  و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﻲ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر در اﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، از ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  . ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اراﺿﻲ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر  000081ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش را ﻓﺮاﻫﻢ  000001ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﺑﻴﺶ از 
اراﺿـﻲ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي )ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ  01ﺟﺪول . ﻣﻲ ﺳﺎزد
  (. ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
  
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن  -4-1
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 63246اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
ﻫـﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴـﺎري و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم، از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن، از ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ و ﺷـﺮق ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎن 
در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﻣﺮز اﺳﺖ از ﻏﺮب ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﻫﻢ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ از ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و
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ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ اراﺿـﻲ . وﺟﻮد دارد.و ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮﺗﻴﺰﺳﺒﺰﺒﺮي ﺑو ﺑﺰرﮔﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﮕﻮي 
 00052ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود  00033ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 00081ر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪود ﻫﻜﺘﺎ
در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  وﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺑﺴـﺘﺮ  .دﺷﻮاﻫﻢ ﻧﻔﺮ ﻓﺮ 00052ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي  00035ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﺳﺎﺣﻞ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
 ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ-4-1-1
ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑـﻴﺶ از  ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎده  ،ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﺒﺪه 
ﺳـﻪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  در. ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد  0013ﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ 0951
ﻣـﺎﻟﻲ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن و  ﺗـﻮان  ،(1831)و ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  (0831)ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺳﺮﻣﺎي زود رس 
ن اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺣﺪي ﻧﺒﻮده
و ﻋـﻼوه ﮔﺮﻓـﺖ وﺿﻌﻴﺖ رﻛـﻮد ﻗﺮار  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ در
 68در ﺳﺎل . ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰارع ﺟﺪﻳﺪ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻮﺋﺒﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ واﻧﺎﻣﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﺮوژه اﺣﻴﺎء ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﭼ
ﻓـﺮاﻫﻢ  78و ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﺳـﺎل  68ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪادي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎل . داد
ﻫﻜﺘﺎر زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ رﻓﺖ، اﻣﺎ وﻗﻮع ﻣﺠﺪد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  007ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺣﺪود . ﺷﺪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺿﻤﻨﺎ در . ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد 073ﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸ
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ﺑﺰرگ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺖ ﻗﻴﻤـﺖ  ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﺎت 0004واﮔﺬاري 
 (.61ﺟﺪول )ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
 0831ﻴﮕﻮ در ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣ
اﻳـﻦ اﻣـﺮ . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﻮد  1.2 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ،رﺳﻴﺪ 3.2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ
 ر ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻣﻴـﺪوا . (31ﺷﻜﻞ )ﺖﺣﺎﻛﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳ
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑـﻮﻳﮋه ﺳـﺎﻳﺖ . ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 0023ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﭼﻮﺋﺒﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ 
  . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
 
  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰارع اﻣﺎده، ﺳﻄﺢ. 61ﺟﺪول 
  6831  5831  4831  3831  2831  1831٭  0831  9731  ﺳﺎل
  -  -  -  71  2  0  67  56  ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع
ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ 
  (ﻫﻜﺘﺎر)
    -  -  3951  0051  0041  0531  0001
  63  5.5  0  861٭  62  -  009  087  (ﻫﻜﺘﺎر)ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
  76٭٭  61٭٭  0  13٭  72  0  0502  848  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ٭
  . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ٭٭
  
 :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدانوﺿﻌﻴﺖ  •
  ﻫﻜﺘﺎر 0005: ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ
  ﻫﻜﺘﺎر 2292: ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ
    132:  ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
  ﺗﻦ 00001: ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
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  ﻧﻔﺮ  4293ﻧﻔﺮ، ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ   2691ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ : اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ 
 ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﭘﺮورش
  ﻫﻜﺘﺎر      2952ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري    -
  ﻫﻜﺘﺎر 3951ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ    -
  ﻣﺰرﻋﻪ 601ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري    -

































  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 31 ﻧﻤﻮدار
  
  
  5731-78ﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘ -41 ﻧﻤﻮدار
 75.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ -4-1-2
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان)در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دراﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺻـﺎدر ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  01ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ  6731در ﺳﺎل . ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ ﻏﻴـﺮ  6ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن. ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ 8731زﻣﺎﻳﺸﻲ ﺧﻮد را در ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ آ
دوﻟﺘﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻛﻮﻳﺮﻳﻦ، اﺣﺪاث و ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻗـﺮار 
ﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺷ ـﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ آب در اﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آب ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﻨﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﺻﻼح و ﺗﻴﻤـﺎر آب از 
ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻓﻮق اﻟﻌـﺎده  0831ر ﺳﺎل . ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ رﻛـﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي . ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم LPﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﮕﻴﺰه ﭼﻨﺪاﻧﻲ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ
 ﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴ 023ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺰارع ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﺎﻣﻴﻦ آن از ﻣﺮاﻛﺰ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و ارﺗﻘﺎي
ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي. ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ داد
 ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﺳﺘﺎن
 . ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺰارع
ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه درﺣﺎل  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣـﺪ  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ و اﻳﻦ ،ﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ ﻓﻦ آوري ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ در ﻣ
  .در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﺎب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل  9  ﺟﻤﻌﺎً. ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  85
 
  9731-58وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي (:  71)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ:واﺣﺪ
 ﻋﻨﻮان 97 08 18 28 38 48 58 ﻛﻞ دوره
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎل 2 6 6 0 3 0 0 -
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 076 00428 07751 0 69112 0 0 630021
 ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي درﻣﺰارع 051961 000802 00047 0 41492 0 5721 938184
 084861- 006521- 03285- 0 8128- 0 5721- 308163-
 -(ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ)رﻫﺎ ﺳﺎزي
ﺮ ﺳﺎﻳ( از)ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
 اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎل 533 33731 3/8262 - 5607 - - 
  
  
  8731-78ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -51 ﻧﻤﻮدار
  
 95.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
و ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ( درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه (:81)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎﻟﻬ
  ﺷﺮح
 ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
 (درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ)ﺷﺪه 







  3501  636  0  0  636  9731
  92194  8761  0006  005  8842  0831
  11411  2831  0  058  2322  1831
  0  0  0  0  0  2831
  88943  245  0153  636  8711  3831
  
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ (: 91)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﺳﺎل
 ﺷﺮح
 3831 2831 1831 0831 9731
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ 
  (ﻗﻄﻌﻪ/ ﻣﻮﻟﺪ )
 39971 0 5607 92194 3501
 5607 - 8262/3 33731 533 (ﻫﺰارﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ راﻧﺪﻣﺎن
 34 0 55 06 06  (رﻳﺎل)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ واﮔﺬاري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ -4-1-3
ﺑﺎب آﻣﺎده ﺑﻬﺮه  8ﻓﻘﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  01در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداي
 88ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل  02ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از  31 •
 88ﻫﻜﺘﺎري واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل  02ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ  311 •
 88ﻫﻜﺘﺎري ﺗﺎ ﺳﺎل  05ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺎ    6 •
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  06
 
 88ﻫﻜﺘﺎري ﺗﺎ ﺳﺎل  002ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺎ  2 •
 ﻧﺪارﻳﻢ  88ﻫﻜﺘﺎري ﺗﺎ ﺳﺎل  002ﻣﺰارع واﮔﺬار ﺷﺪه   ﺑﻴﺶ از  •
  
 
 اﺳﺘﺎنﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در  -02ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ  ردﻳﻒ
 03 ﺗﻌﺎوﻧﻲ آﺑﺰﻳﺮان  1
  03 ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺪت  2
 03 ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺟﻨﻮب  3
 03 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻫﻮاز  4
 03 ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﮔﻠﻒ ﺷﺮﻳﻤﭗ  5
 03 اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن  6
 03 روﺑﻴﺎن ﮔﺴﺘﺮ  7
 03 ﻛﻤﺎل ﻣﻴﮕﻮ  8
 03 ﻣﻴﮕﻮ اروﻧﺪان  9
  072  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  
  (ﺗﻦ)در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  -12ﺟﺪول 
  39  29  19  09  98  ﺳﺎل
  0021  0501  009  008  055  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
 
 (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)اﺳﺘﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ -22ﺟﺪول
  88  78  68  58  48  38  28  18  08  97  87  ﺳﺎل
  7.5  04  0  0  0  5.92  0  7.51  261  6.5  3  
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 در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ -32ﺟﺪول
  88  78  68  58  48  38  28  18  08  97  87  ﺳﺎل
 57 773 07 71 0 412 6.52 0 8.1202 4.948 6.673 (ﺗﻦ) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
 3 55 6 1 0 61 2 83 57 56 52 ﺗﻌﺪاد ﻣﺰرﻋﻪ
 5.43 266 43 5.5 0 861 4.62 834 339 997 672 (ﻫﻜﺘﺎر) ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ
  
  اﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬ -4-1-4
اﮔﺮ ﭼﻪ درﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و . دﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دار 
ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻏـﺬا در  اﻣـﺎ وﺟـﻮد  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ﻳـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ آن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤـﻲ ﮔـﺬارد 
ﻛـﺎر اﺣـﺪاث  8731 از اﻳـﻦ رو در ﺳـﺎل . ﺖﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﺳﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺰارع ﺑ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳـﺖ . ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 9731ﺗﻦ آﻏﺎز و در ﺳﺎل  0003ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
و راه اﻧـﺪازي دوﺑـﺎره آن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﻛﻮد در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻄﻴـﻞ  18در ﺳﺎل 
  . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﻨﮕﻔﺖ دارد
 
  واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري  -4-1-5
. ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔـﺬارد  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮآوري ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻗـﺮار ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕـﻮ ﻣـﻮرد ﺑ  واﺣﺪ 5ﺗﻌﺪاد  ،ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻇﺮﻓﻴـﺖ . ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺖ 
درﺻﻮرت ﺑﻪ زﻳـﺮ ﻛﺸـﺖ رﻓـﺘﻦ ﻣـﺰارع آﻣـﺎده اﻳـﻦ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﻛﻪﺗﻦ در روز اﺳﺖ  871اﻧﺠﻤﺎد آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ دﭼﺎر  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮاﺳﺖ ﺑﻪ. دﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮ
  . ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ و ﺿﺮر و زﻳﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻴﻊ
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  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن  -4-2
ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳـﺘﺎن ﻛﻪ  از  ﻗﺮار دارد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ  35672اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
، از ﺷـﺮق ﺑـﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن و ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺳﺘﺎن  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪو ﻗﺴﻤﺘﻲ از  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺑـﻴﺶ از ﺷﺸﺼـﺪ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣـﺮز  ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑﺎ  ﺑﻮﺷﻬﺮاﺳﺘﺎن . ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساز ﻏﺮب ﺑﻪ  و ﻓﺎرساﺳﺘﺎن 
ﻫﻜﺘـﺎر  00084ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ اراﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ . درﻳﺎﻳﻲ دارد 
ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ را  00033ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد از ا ﻣﻲ
 وﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  00052داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪود 
ﺗﻦ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و  00057در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﺷﻮدﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ  00033ل ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎ
  
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -4-2-1
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت ﺑﻮﺷـﻬﺮ  3631-46ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻳﻦ دﺳﺘﺎورد زﻣﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ را . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎو اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن وﻛﺸﻮر . دﻓﺮاﻫﻢ آور
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 0034اﺳـﺖ و ﺗـﺎﻛﻨﻮن  ، وﺳﻌﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد دﺗﻌﺪ
ﺑـﺰرگ و  اﻳـﻦ ﻣـﺰارع در ﻗﺎﻟـﺐ اراﺿـﻲ . (42ﺟـﺪول ) ي ﺷـﺪه اﻧـﺪ رﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا
  . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻜﺘﺎري 02ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﺰارع 
  
 36.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  . وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰارع آﻣﺎده، ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. 42ﺟﺪول 
 3831 2831 1831 0831 9731 ﺳﺎل
 021 611 901 811 18 ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع
 395,3 000,3 037,2 086,1 050,1 (رﻫﻜﺘﺎ)ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ 
 073,2 085,1 734,1 634,1 050,1 (ﻫﻜﺘﺎر)ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
 006,5 056,3 887,3 432,3 359,1 (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر اﺣﺪاث و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري آن در ﺳـﺎل ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اول  ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰارع در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻠﻪ 
اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ را ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان . ﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻜﻤﻴﻞ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم وﺳﻌﺖ آن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓـﺖ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻃﻲ ﺑﺮ
آن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ داﻧﺴﺖ و از اﻳـﻦ رو ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺪ، رود ﺷﻮر و ﺑﻮﻳﺮات  ، 2و دﻟﻮار 1دﻟﻮار  ﺣﻠﻪ،: ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺎﻣﻞ 6ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻌﺎل در  611در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  2831در ﺳﺎل 
ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ﺻـﺪ  در،  4.1 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا. ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﻛـﻞ اﺳـﺘﺎن در ﺳـﻄﺢ  83.2 ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺶ از 9.51ن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وز%  47ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
، ﻧﻤـﺎﺋﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ در اﺳـﺘﺎن ﻦ ﺳﺎل را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل ﻛﻞ ﻛﺸﻮر در اﻳ%  04ﻛﻪ ﻋﻤﻼ 
  (.71ﺷﻜﻞ )ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ . ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  48در ﺳﺎل 
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻃﺮح ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ3831ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، از ﺳﺎل 
رﻏـﻢ در ﺑـﻪ . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ اﺟـﺮا ﺷـﺪ ( ﭘﺎﻳﻠﻮت)اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ . ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان در ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺳـﺒﺐ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﻼش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﺟﺪﻳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  6831، و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺳـﺎل 5831ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎل 
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اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن، ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ارﺗﻘـﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ 7831ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺠﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺳﺎل 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺰارع ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫـﻮاده و ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﻬـﺎده  و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻦ آوري ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ در  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه وري اﻳﻦ ﻣﺰارع وﺟﻮد دارد ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺬا ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ
  . ﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﺳﺖﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﻲ



































  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. 71 ﻧﻤﻮدار
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 ﻫﻜﺘـﺎر ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺎﻳـﻪ  5736ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴـﺪ  9 آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺎنﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺠﻤﻮع ﻣدر 
 ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻫـﺎي در ﺣـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ زﻳـﺮ ﻛﺸـﺖ رﻓﺘـﻪ و  1512ﺗﻨﻬﺎ  8831ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﺳﺎل  ﺗﻦ 84091
  .در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﻦ 63092ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ  0869ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  11 اﺳﺘﺎن،
  
  
  ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن -52ﺟﺪول 
ﻣﺴﺎﺣﺖ   ﻧﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ  ردﻳﻒ
  (ﻫﻜﺘﺎر)












         √ 0004 رود ﺷﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ   1
   √       007 ﺑﻨﻚ  2
  √         006 ﻣﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ  3
         √ 005 ﮔﺸﻮﻳﻲ  4
         √ 004 3دﻟﻮار  5
         √ 006 ﺗﻮﺳﻌﻪ  6
   √       021 ﻏﺮب ﺑﺮدﺳﺘﺎن   7
         √ 005 دﻣﻴﮕﺰ  8
         √ 006 ﺑﻄﺎﻧﻪ  9
         √ 005 ﻣﺰﻳﻢ  01
           0258  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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 ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن -62ﺟﺪول 
  (ﻫﻜﺘﺎر)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ   ﻧﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ  ردﻳﻒ
  608  رود ﺣﻠﻪ  1
  023  1دﻟﻮار  2
  842  2دﻟﻮار   3
  407  ﺑﻮﻳﺮات  4
  426  ﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  5
  023  رود ﺷﻮر  6
  882  رﻳﮓ ﺑﻨﺪر  7
  257  ﺷﻴﻒ  8
  091  ﻣﻨﺪﻏﺮﺑﻲ  9
  84  ﺑﺮدﺳﺘﺎﺗﻦ  01
  0034  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ-4-2-2
آﻏـﺎز ﺷـﺪ و درﻃـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دوم  8631ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﻨـﺪرﮔﺎه در ﺳـﺎل  ﺗﺠﺎريﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ  ﺑﻪ 6731اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ از ﺳﺎل . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﻠﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
دوﻟﺘـﻲ ﻛـﺎر اﺣـﺪاث و ﺑﻬـﺮه  ﺑﺎ ﺻﺪرو ﻣﺠﻮز ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻏﻴـﺮ  5731در ﺳﺎل . ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ 12ﺑﺮداري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻏﺎز و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻣﻜـﺎن  ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه 008دﺳﺖ ﻛﻢ 
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﺟﻮد دارد
 و ،ﺑﺎ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﻦ آوري ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 . ﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻳ
اﮔﺮﭼـﻪ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﻛﻨـﻮن  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻛﻤﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺎرﺣﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺗـﺎ 
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رﻓـﻊ آن در  اﻣﺎ ﻧﻔﺲ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻠﻲ
  . ﮔﺮو ﺛﺒﺎت ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و آﻣﻮزش اﺳﺖ
در ﭘﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺠﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕـﻮي واﻧـﺎﻣﻲ در  56ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از . ﮕﻴﺮي ﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪي ﭘﻴ
ﺑﺎب ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل و  61ﺟﻤﻌﺎً  .زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 7831ﺳﺎل 
  .ﺖﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳ  6ﺗﻌﺪاد  8831در ﺳﺘﺎن وﺟﻮ دارد ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل 
  
  9731-58وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي (: 72)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ:واﺣﺪ
 ﻋﻨﻮان 97 08 18 28 38 48 58 ﻛﻞ دوره
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎل 9 31 11 31 51 5 5 -
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 000551 000182 065732 002872 000055 00239 002151 0616471
 785962 291183 952773 003523 001515 943641 663901 3514212
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
 درﻣﺰارع
 785411- 291001- 996931- 00174- 00943 94135- 43814 399773-
ﺑﺎزﺳﺎزي )رﻫﺎ ﺳﺎزي
 -(ذﺧﺎﻳﺮ
( از)ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
 ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
  22271 51612 69512 00412 76663 04681 04203 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ 
 ﻓﻌﺎل
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  4731-87ﻣﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺒﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  -81 ﻧﻤﻮدار 
  
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن -82ﺟﺪول
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن
  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﻇﺮﻓﻴﺖ واﻗﻌﻲ  ﻣﻜﺎن  ﻣﺮﻛﺰ  ردﻳﻒ
 001 دﻟﻮار-ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﭘﺎرس آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن  1
 001 دﻟﻮار-ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن زاد آوري ﻣﻨﺪ  2
 001 دﻟﻮار-ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮآﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮور   3
 001 ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪر رﺳﺘﻤﻲ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺰي  4
 06 دﻟﻮار-ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮ ارﻏﻮاﻧﻲ  5
 001 دﻟﻮار-ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﻓﺮﻳﺪﻳﺲ ﺟﻨﻮب  6
 06 رﺳﺘﻤﻲ-ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﻻرو ﭘﺮوران ﺟﻨﻮب  7
 05 ﻛﺮي -ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﻃﻼ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺮي  8
 07 ﻻورﺳﺎﺣﻠﻲ-دﺷﺘﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻻرو ﺑﻮﺷﻬﺮ  9
 05 ﺑﻨﺠﻮ-ﮕﺴﺘﺎنﺗﻨ ﻧﻮﻳﺪ ﺷﻴﻞ  01
 03 ﮔﻨﺎوه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮ دﺷﺘﻲ  11
 03 ﮔﻨﺎوه آﺑﺰي ﺑﻴﻦ  21
  001  ﮔﻨﺎوه  آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي  31
  049  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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و ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ( درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه (: 92)ﺟﺪول
  در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﺷﺮح
 ﺳﺎل
اد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻌﺪ
درﻳﺎﻳﻲ و )ﺷﺪه 
 (ﭘﺮورﺷﻲ







  09352  0906  0  0  0906  9731
  33622  22421  2936  055  22421  0831
  39913  2025  62961  3024  5049  1831
  17453  9201  80661  35541  28551  2831
  21784  1951  36681  81352  90962  3831
  
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ  -(03) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﺳﺎل
 ﺷﺮح
 3831 2831 1831 0831 9731
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ 
 (ﻗﻄﻌﻪ/ ﻣﻮﻟﺪ )
 93402 45871 95252 23622 09352
 76663 00412 69512 51612 22271 (ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ راﻧﺪﻣﺎن
 53 34 05 55 54  (رﻳﺎل ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ 
  
  ﻣﻴﻦ ﻏﺬاﺗﺎ -4-2-3
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳـﺎل دراﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﺣـﺪاث  02ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ 
ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬاي ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﺎ  ﻮدن آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن از ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑ، ﺷﺪه
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﻣـﻮرد  واﺣﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم 2ﻛﺎر ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣـﺰارع  ﺎزاز اﻳﻦ رو ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣـﻮرد ﻧﻴ ـ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺰرودي راه اﻧﺪازيﻧﻴﺎز اﺣﺪاث ﻳﻚ 
  . اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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  ﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري وا -4-2-4
و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﻬﺰ  ،اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از دﻳﺮ ﺑﺎز داراي ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮآوري ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده
ﺗﻦ در روز اﺳـﺖ ﻛـﻪ  004ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از  ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن. و داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از . ﭘﺮدازﻧـﺪ  ي ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣـﻲ رﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از درﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از آن ﺑﻪ ﻛﺎرﻋﻤﻞ آو
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد اﻳﻦ رو ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴـﺮﻋﺖ در اﺛـﺮ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ﻊ اﻟﻔﺴﺎد، ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻳﻣﻴﮕﻮي از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ اﺳـﻜﻠﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺎدي و  ،دﭼﺎر آﺳﻴﺐ و ﻓﺴﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﺎرﮔـﺎه  72در اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ . ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻗـﺒﻼً ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   .د اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، دﻳﺮ، ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن، ﮔﻨﺎوه و ﻛﻨﮕﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪﻓﺮآوري ﻣﻮﺟﻮ
  
 وﺿﻌﻴﺖ واﮔﺬاري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ -4-2-5
ﺑـﺎب آﻣـﺎده ﺑﻬـﺮه  61ﻓﻘﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  12در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎده ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ در ﻣﺤـﺪوده ﭘـﺎرس ﺟﻨـﻮﺑﻲ  61ﺜﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد و از ﺑﺮداي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دو ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜ
  .واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻤﻼً ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺪارﻧﺪ
 ﻫﻜﺘﺎر 02ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از  21 •
 ﻫﻜﺘﺎري واﮔﺬار ﺷﺪه 02ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ  692 •
 ﻫﻜﺘﺎري 05ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺎ    43 •
 ﺘﺎريﻫﻜ 002ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺎ  01 •
 ﻫﻜﺘﺎري 002ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه   ﺑﻴﺶ از  1 •
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  27
 
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن -4-3
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ و ﻫﺸﺖ دﻫﻢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ، در ﺟﻨـﻮب 
ﺎرس و ﻛﺮﻣﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺧﻠﻴﺞ ﻓ  اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن. اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،  009درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻧﻮاري ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺰرﮔﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  .ﻫﺎي ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﺳﺖ و از ﻏﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﺎن
وﺟﻮد ... و  ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮﺗﻴﺰﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺳﺒﺰ، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﻣﻴﮕﻮيﺒﺮي ﺑﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده . دارد
 . ﺪﻧﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮ
ﻳﻦ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد از ا 13305ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ اراﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ  وﻫﻜﺘﺎر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،  00083ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از اﻳـﻦ  00082ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪود 
ﻧﻔـﺮ  00083ل ﻓﻌـﺎل ﺑـﺮاي ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و اﺷـﺘﻐﺎ  00048ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 
   .ﺷﻮدﻓﺮاﻫﻢ 
 
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  -4-3-1
آﻏـﺎز  7731ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺧﺎص ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻫﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﻨـﺎب از ﺳـﺎل 
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، اﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮورﺷـﻲ و . ﮔﺮدﻳﺪ
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﻣﺤـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺧـﺎرﺟﻲ ﺻـﻮرت . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮدﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
  . ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
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 0896ﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ، اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و ﺗ ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ . ﺖﻫﻜﺘﺎر ازاراﺿﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻴـﺎب ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﺷـﻤﺎﻟﻲ و  ﻫﻜﺘﺎر واﻗﻊ در ﻣﺠﺘﻤﻊ 02ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻄﻌﺎت  0341ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 . ﺧﻮش ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺳﺎﻳﻪ
ﺳـﺎل  ﻲ دهو در ﻃ ـ ،ع اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳـﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﺰار
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ (. 02ﺷﻜﻞ ) ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 37.1 اﺧﻴﺮ در ﺣﺪود
ﺮﻫﺎ ﺨﻧﺎﺷﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳـﺘ  ،ﻗﺮار دارد (درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري)ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
 در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن ازﺑﺎﻻ  ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻮان وﺟﻮد ﺗﻌﺪادي از ﻣﺰارع ﺑﺎ . وﻛﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و اراﻳﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻز م ﺑـﻪ ﻣﺰرﻋـﻪ  رداﺳﺘﻌﺪاد اﻳﻦ اﺳﺘﺎن دا
 . داران در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻪ  ﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع در اﻳﻦ اﺳﺘﺎنﺑﻪ دﻟﻴﻞ و
ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم  ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن  5731ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ از ﺳـﺎل . ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﭼﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ا. ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﻧﺪ
ﻛﻪ  ﺗﻦ 22421ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ  2414ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ   5: آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي 
  .ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 975ﺗﻨﻬﺎ  8831از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﺳﺎل 
  ﺗﻦ 03201ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ  0143ﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺠﻣ  7 :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺣﺪاث
  ﺗﻦ 69756ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ  14912ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  42 :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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ﻣﺮﻛـﺰ در ﺳـﺎل  3ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﺎب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل 31ﺟﻤﻌﺎً  :ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن
  اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 88
  
  






























  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. 02ﻧﻤﻮدار 
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  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -13ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد
 ﻫﻜﺘﺎر  00005 ﺟﻤﻊ اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 ﻫﻜﺘﺎر  0065 ﺟﻤﻊ اراﺿﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 ﻫﻜﺘﺎر 0004 ﺟﻤﻊ اراﺿﻲ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 5 ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 4 ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎي داراي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ آﻣﺎده و در ﺣﺎل اﺣﺪاث
 ﻫﻜﺘﺎر 0003 ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎي در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 ﻫﻜﺘﺎر 2681 ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎي داراي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ آﻣﺎده(ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ)ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ 
 ﻫﻜﺘﺎر 6781 7831ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
 31 ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ 092 ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن
 ﻮن ﻗﻄﻌﻪﻣﻴﻠﻴ0611 ﺗﻮان ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن
  
  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻳﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن -23ﺟﺪول
  (ﻫﻜﺘﺎر)ﻣﺴﺎﺣﺖ   وﺿﻌﻴﺖ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻧﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ  ردﻳﻒ
  006  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﻨﺎب  ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ  1
  2551  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﻨﺎب  ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ  2
  0092  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﻨﺎب  ﮔﺮﮔﺎن  3
  2505  ﺟﻤﻊ ﻣﻴﻨﺎب
  053  اﺣﺪاث  ﺳﻴﺮﻳﻚ  ﺳﻴﺮﻳﻚ  4
  064  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺮﻳﻚ  ﮔﺰ  5
  0032  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ  ﮔﺎراﻧﺪﻫﻮ  6
  0151  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺮﻳﻚ  ﻛﺮﺗﻲ  7
  0264  ﺟﻤﻊ ﺳﻴﺮﻳﻚ
  529  ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺟﻠﺴﻚ  ﮔﺮوك  8
  001  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﺴﻚ  ﮔﺎوﺑﻨﺪي  9
  5041 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻠﺴﻚ  ﺳﺪﻳﭻ  01
  0611 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻠﺴﻚ  ﮔﺎﺑﺮﻳﻚ  11
  0381 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻠﺴﻚ  ﮔﺰي  21
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  004  اﺣﺪاث ﺟﻠﺴﻚ  ﻳﻜﺪار  31
  004  ثاﺣﺪا ﺟﻠﺴﻚ  ﻳﻜﺪار ﺷﺮﻗﻲ  41
  002  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻠﺴﻚ  ﺧﻼﺻﻲ  51
  0771  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻠﺴﻚ  ﻛﻮه ﻣﺒﺎرك  61
  6301  ﺟﻤﻊ ﺟﻠﺴﻚ
  006  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﺣﺴﻦ ﻟﻨﮕﻲ  71
  0051  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﺟﻼﻳﻲ  81
  024  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﻛﻮﻟﻐﺎن  91
  083  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﺧﻀﺮ  02
  673  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﺷﻮر دوم  12
  004  اﺣﺪاث سﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎ  ﺷﻮر اول  22
  0054  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﮔﭽﻴﻦ  32
  6748  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
  057 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ  ﭘﻞ  42
  0141 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ  ﻟﺸﺘﻘﺎن  52
  007 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ  ﻛﻮﺷﻚ  62
  0682  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ
  
  ﺧﻼﺻﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -33ﺟﺪول
ﻣﺴﺎﺣﺖ   ﻧﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ
  (ah)ﺺﻧﺎﺧﺎﻟ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ 
  (ah)ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻣﺎده 
  (ah)ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  268  4611  2551  ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ
  243  054  006  ﺗﻴﺎب ﺟﻨﻮﺑﻲ
  034  0501  0041  ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮش
  73  73  73  ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم
  0  262  053  ﺳﻴﺮﻳﻚ
  0  006  008  ﻳﻜﺪار
  0  003  004  ﻛﻮﻟﻘﺎن
  502  003  004  ﻣﻘﺎم
  0  007  0001  ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
  6781  3684  9356  (ah)ﻣﺠﻤﻮع
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  ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر -43ﺟﺪول
  7831ﺗﺎ  3831در دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ 
  
  7831  6831  5831  4831  3831  ﺳﺎل
ﺳﻄﺢ ﻛﻞ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ 
  (ﻫﻜﺘﺎر)ﻛﺸﻮر
  6703  7021  2716  3563  1624
ﺳﻄﺢ ﻛﻞ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎن 
  (ﻫﻜﺘﺎر)
  269  387  539  297  5111
  13  56  63  22  62  ﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮردرﺻﺪ ا
  9634  8742  8175  1653  2098  (ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر
  0361  2351  5951  5821  3002  (ﺗﻦ)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن
  73  28.16  82  63  5.22  درﺻﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ  -4-3-2
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . اﺳـﺖ  و اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻼﻫﻲ ، ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان
ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷـﺪ و ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﺻـﺎدره در  31دوم 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕـﻮ در  055ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺠﻮز ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع 71ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
 . ﻫﻜﺘﺎر ازﻣﺰارع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 0072ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز  ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در آﺑﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲﻣﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺿﻌﻔﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ . ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ
  . ﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖﺑﻮﺷﻬ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن
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 ﻋﻨﻮان 97 08 18 28 38 48 58
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎل 9 01 21 01 21 7 7 -
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 000084 002835 052023 078333 062214 000692 000023 0850072
 06239 000131 00019 000012 295432 522841 467691 1484011
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
 درﻣﺰارع
 047683 002704 052922 078321 866771 677741 632321 0475951
ﺑﺎزﺳﺎزي )رﻫﺎ ﺳﺎزي
 -(ذﺧﺎﻳﺮ
ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
 اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
 33335 02835 88662 78333 55343 68224 41754 




و ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ( درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ( :63)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺷﺮح
 ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
 (درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ)ﺷﺪه 







  72872  26271  0  0  26271  9731
  33903  00471  0  0  00471  0831
  41593  1597  6533  1181  2679  1831
  08582  6539  51512  0903  64421  2831
  49235  5167  31302  023  5397  3831
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ﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴ(: 73)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 
 3831 2831 1831 0831 9731
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ 
 (ﻗﻄﻌﻪ/ ﻣﻮﻟﺪ )
 55915 62862 60823 33903 82872
ﻫﺰار )راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ
 (ﻗﻄﻌﻪ
 55343 78333 88662 02835 33335
 13 04 54 05 53  ( رﻳﺎل )ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻣ
  
  
  ﺧﻼﺻﻪ اي از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -83ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
    ﻟﻨﮕﻪ  ﺟﺎﺳﻚ  ﻗﺸﻢ  ﻣﻴﻨﺎب  
  21  1  3  4  5  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ
  092  02  06  08  031  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ
  0611  08  042  023  025  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ)ﻤﻲﻇﺮﻓﻴﺖ رﺳ
  092  02  06  08  031  (ﻧﻔﺮ)ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ
 
  ﻴﺪ ﻏﺬا ﺗﻮﻟ -4-3-3
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﻃﻴﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ
ﺑـﺮداري از اﻳـﻦ واﺣـﺪ  ﻜﻞ ﺑـﺮاي ﺑﻬـﺮه ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺸ ـ. ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل در اﺳـﺘﺎن وﺟـﻮد دارد 
  . ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ
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  واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮ  -4-3-4
اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻛـﺎر اﺷـﺘﻐﺎل دارﻧـﺪ و ﻣـﺰارع  ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳـﺎل در اﻳـﻦ  043واﺣﺪ ﻓﺮآوري ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد  61ﺗﻌﺪاد 
اﻣـﺎ ﺑـﺮا ي ﻓـﺮآوري ﻣﻴﮕـﻮﻳﻲ ﻛـﻪ در  ﺎس ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﻨﺎب از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺒﻮد ي اﺣﺴ
. واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻛﻤﺒﻮد وﺟـﻮد دارد  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ (ﻈﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮشﻧ)ﻏﺮب اﺳﺘﺎن 
ﻳﻜﺪار و ﻗﺸﻢ ﻧﻴﺰ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺪﻳـﺪ ﺿـﺮوري  در ﺻﻮرت اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺎرﻧﺪﻫﻮ،
  . اﺳﺖ
  
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ وﺿﻌﻴﺖ واﮔﺬاري -4-3-5
  .ﺑﺎب آﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 31ﻓﻘﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  81در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
  ﻫﻜﺘﺎر 02ﺑﺎب ﻣﺰارع واﮔﺬار ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از  851 •
  ﻫﻜﺘﺎري 02ﺑﺎب ﻣﺰارع  39 •
  ﻫﻜﺘﺎر 05ﺑﺎب ﻣﺰارع واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺎ  1 •
  ﺎرﻫﻜﺘ 002ﺑﺎب ﻣﺰارع واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺎ  5 •
  ﻫﻜﺘﺎر 002ﺑﺎب ﻣﺰارع ﺑﻴﺶ از  1 •
  
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن -4-4
اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻲ 587181ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن
و ﻛﺸـﻮر  ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺷـﻮد و از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن و  ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
و  ﻛﺮﻣـﺎن ﻫﺎي  و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنو  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎناﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﻛﺮاﻧﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﺑﺎ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺣﺎره اي و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در . ﺷﻮد ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ داراﺑﻮدن ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﻲ ، ﻣﺎﺳـﻪ اي و ﮔﻠـﻲ داراي ﻣﺘﻨـﻮع ﺗـﺮﻳﻦ . ﺑﺪﻳﻞ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺸﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر در ﻛﺸـﻮر ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ 
ﻫـﺰار ﻫﻜﺘـﺎر از اراﺿـﻲ ﺟﻬـﺖ  24ﺑﻬﺎردر ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﻴﺶ از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎ 003در  ﺑﻴﺶ از .ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺟـﻮد ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﻓـﺮاوان، ﺑﻬـﺮه وري و اﺳـﺘﻔﺎده از . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ 
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ واردات  ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و ﺻـﺎدرات ﺗﻮﻟﻴـﺪات، ﻗﻄﺒـﻲ ﻣﻮﻓـﻖ و ﺑـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑـﺮاي آﺑـﺰي 
 .ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖﭘﺮوري را 
، ، ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﺮﺗﻴﺰ ﺳـﻴﺎه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺰرﮔﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻴﮕـﻮ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺣـﺎل . وﺟﻮد دارد... و ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
ﻟـﻴﻜﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ذﺧـﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﺎ ارزش،  ﺪﻧ ـﻤﻲ ﮔﻴﺮﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧ
وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ، زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻣـﻲ  و اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن ﻫﺎ... ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺧﻴﺎر ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻳﻦ  00054اراﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ  00023ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
ﺮداري از اﻳـﻦ در ﺻـﻮرت ﺑﻬـﺮه ﺑ ـ وﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸـﺖ ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  00042ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪود 
ﻧﻔـﺮ  00023ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه و اﺷـﺘﻐﺎل ﻓﻌـﺎل ﺑـﺮاي  00027ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﺷﻮدﻓﺮاﻫﻢ 
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  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  -4-4-1
 -آزﻣﺎﻳﺸـﻲ در ﻣﺮﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ  و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫـﺎي ﭘـﺮورش  3731ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺣـﺪاث  6731و  5731ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي اﺣـﺪاث ﻣـﺰارع در ﺳـﺎل . ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﺮﻳﺲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز در اﻳـﻦ ﻣﺠﺘﻤـﻊ . ﺷـﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮاﺗﺮ آﻏﺎز 
ﻳﻜـﻲ از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي  ﻧﻮع ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در
ﻣﻮرد ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  8731ﻫﻜﺘﺎري در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  02اوﻟﻴﻦ ﻣﺰارع . ﻴﻼت ﺑﻮده اﺳﺖﺷ
در ﺳـﺎل (. 22ﺷـﻜﻞ )اﺳـﺖ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﻓـﻖ  69. 1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ واﮔﺬار ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اراﺿﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘ 8731
 . ﻛﺎر اﺣﺪاث آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ  وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺑﺪور از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت
  . ﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖﻣﺎه از ﺳﺎل از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘ 8ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﻴﺶ از 

































  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن. 22ﻧﻤﻮدار 
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 ﺗـﻦ  8775ﺎﻳـﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘ  6291ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  ﻳﻚ :آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداريﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي 
  .ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 193ﺗﻨﻬﺎ  8831ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﺳﺎل 
  ﺗﻦ 5262ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ  578ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﻚ : ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺣﺪاث
  ﺗﻦ 42021ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ  8004ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  ﺳﻪ: ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  ﻮﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕ  -4-4-2
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ  7در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدراي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  6731اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
ﻣﺮﻛﺰ دﻳﮕﺮ  41ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ اﺣﺪاث . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ 012ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻣﻜﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽـﻪ ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮرد  ﻪ در ﺻﻮرتﻛ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه 005ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻇﺮﻓﻴﺖ 
اﻣﻜـﺎن  ،ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا از اواﻳﻞ اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه  ﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺟﺑﺎ ﺗﻮ. ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 0053ﻧﻴﺎز 
  . زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ وﺟﻮد دارد اداﻣﻪ
  
  9731-58ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن (: 93)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ:واﺣﺪ
 ﻋﻨﻮان 97 08 18 28 38 48 58 ﻛﻞ دوره
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎل 3 5 6 7 6 5 5 -
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 00032 000021 068901 004631 08379 00239 000041 048917
 ﺳﺎزي درﻣﺰارع ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه 07123 000211 000021 000071 726121 943641 111202 7/652409
 0719- 0008 04101- 00633- 74242- 94135- 11126- 714481-
 -(ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ)رﻫﺎ ﺳﺎزي
 ﺗﻠﻔﺎت واﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎل 7667 00042 01381 68491 03261 04681 00082 
        
 اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت: ﻣﺎﺧﺬ 
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و ﺗﻐﻴﻴﺮات راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ( درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ)ﺰان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴ(:04)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 




ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
درﻳﺎﻳﻲ و )ﺷﺪه 
 (ﭘﺮورﺷﻲ
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺮورﺷﻲ
 ﺗﻌﺪاد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد
ن راﻧﺪﻣﺎ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
  9196  4233  0  0  4223  9731
  70242  8794  0  0  8794  0831
  66812  0574  0912  0472  0947  1831
  95942  5645  0  552  0275  2831
  12353  7572  0  0  7572  3831
  
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن (: 14)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره




 3831 2831 1831 0831
  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ
  (ﻗﻄﻌﻪ/ ﻣﻮﻟﺪ ) 
 12353 64832 86641 70242 9196
 03261 68491 01381 00042 7667 (ﻫﺰارﻗﻄﻌﻪ)راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻣﺮﻛﺰ
 63 24 05 55 04  (رﻳﺎل)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  
  از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ -24ﺟﺪول 












  (ق.م)اﺳﻤﻲ 





  26241  57  041  2  5  7  61  32
  
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  88ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﺎل  1ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ  ﻌﺎلﺑﺎب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓ 7ﺟﻤﻌﺎً 
  .اﺳﺖ
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  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎنﺗﻮﻟﻴﺪي ﻋﻤﻠﻜﺮد  -34ﺟﺪول 
  88  78  68  58  48  38  28  18  08  97  87  77  67  57  ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ  ردﻳﻒ
  0  0  0  6  0  7.1  72  6.01  04  02  22  5.2  4.5  -  ارﺑﻴﺎن ﺑﻬﺎر  1
  0  91  36  06  06  04  04  92  23  7  -  -  -  -  آﺑﺰي ﭘﺮور ﭼﺎﺑﻬﺎر  2
  23  32  71  82  7  04  9  72  03  41  12  -  -  -  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺸﺖ  3
  0  0  0  0  3  3  02  61  01  -  -  -  -  -  اﻓﺰون ﺳﺎزان  4
  0  0  0  0  0  0  3  02  9  -  -  -  -  -  آﺑﮕﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮن  5
  0  0  63  61  6  9  11  8  -  -  -  -  -  -  اﻧﻔﺎل ﺑﺤﺎر  6
  0  5  2  03  5.7  3  72  -  -  -  -  -  -    آﺑﺰي ﭘﺮور ﺑﻬﺎر  7
 
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻏﺬا -4-4-3
ﻣﺠـﻮز اﺣـﺪاث ﻳـﻚ واﺣـﺪ  ل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧـﺪارد و ﺗﻨﻬـﺎ در ﺣﺎ
  . ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺰارع از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ
 
  واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮ   -4-4-4
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻟـﻴﻜﻦ  ،ﺗﻦ در روز اﺳﺖ 055از  ن در اﺳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻴﺶﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎ
ﻃﺮﺣﻬـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘـﻴﺶ از آﻏـﺎز . اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
 . اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻴﭻ واﺣﺪي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 واﺣﺪ ﻓﺮاوري4اري از ﻣﺰارع در ﮔﻮاﺗﺮ ﻛﺎر اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري آﻏﺎز و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
اﺳﺘﺎن  در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در. ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ
  ﻇﺮﻓﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺗﻜﺎﻓﻮي ﻧﻴﺎز را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
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 8831ر ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ د -4-4-5
ﺗـﻦ از ﻣﻴﮕـﻮ ﻫـﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ  561ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺮوز و ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎري وﻳﺮوﺳـﻲ ﻟﻜـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ ﺗﻨﻬـﺎ  7831در ﺳﺎل  •
 .و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ( ﻛﺮاپ اول ﻣﺰارع دو دوره)ﮔﺮدﻳﺪ
ر ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻛﻨـﺎ )ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺟﻬـﺖ ﻋﻤﻠـﻲ ﻛـﺮدن  •
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﭘﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻼﺷـﻬﺎي ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﮔﺮوﻫـﻲ ( ﺑﻴﻤﺎري
و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧـﻪ ..( اﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺷﺨﻢ زﻧﻲ و)ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي 
 8831در ﺳـﺎﻳﺖ ﮔـﻮاﺗﺮ در ﺳـﺎل  و ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ (  8831/4/62)ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ( واﻧﺎﻣﻲ)ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﺒﺪا ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮد و  •
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 . از  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ ﻫﺎواﻳﻲ اﻗﺪام  ﻧﻤﻮد( F.P.S)ﻣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  واﻧﺎ
 
  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن -4-5
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ . ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 22اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود 
اﺳـﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و درﻳﺎي ﺧﺰر و از ﺟﻨﻮب ﺑـﻪ  -اﺳﺘﺎن  از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻏﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه و درﻳـﺎي ﺧـﺰر داراي ﻣﻨـﺎﺑﻊ . ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﻣﻴﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .دارد ﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻟﺬا. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ دﻓﺘﺮ در اﺳﺘﺎن 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷـﻮد از اﻳـﻦ  0004ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ اراﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ  وﻫﻜﺘﺎر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،  0003ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
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و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از اﻳـﻦ  ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ 4712ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪود 
ﻧﻔـﺮ ﻓـﺮاﻫﻢ  0003ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي  0056ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﻜﺘﺎر، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  3دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش  و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود . ﺷﻮد
ﻫﻜﺘﺎرﻳﭙﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش  0004ﺳﺎﻳﺖ  وﺟﻮد
  .ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن -4-5-1
ﻫﻜﺘـﺎر از  63ﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻨﻬـﺎ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛ
در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮي در ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺗﺎﺳـﻴﺲ . اراﺿﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  (ﮔﻤﻴﺸﺎن)ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﺤـﻞ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﮔﻤﻴﺸﺎن ودرﺟﻨﻮب  ﺷـﺮﻗﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻗـﺮار دارد   71ﺻﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺮح  در ﻓﺎ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ وﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده ﻣﺮزي آﺳـﻔﺎﻟﺘﻪ ﮔﻤﻴﺸـﺎن  07ﺣﺪود ( ﮔﺮﮔﺎن )ﻃﺮح از ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن 
ﺶ آﺑﮕﺸﺖ، ﻛﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜ. ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ  0004وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﺣﺪود . ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   -
از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺮز ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺟﺎده ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻣﺨﺘﻮﻣﻘﻠﻲ واز ﺷﺮق ﺑﻪ دﺷﺖ  ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻴﻖ ﺑﺎﻻ وﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤـﺪود 
 . ﻣﻲ ﮔﺮدد
وﻣﺮﻛـﺰ ...( ﮔﻤﻴﺸـﺎن ، ﺑﻨـﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ، ﻛﺮدﻛـﻮي ، ) از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ آﺑﺎدﻳﻬﺎ وﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ 
  . .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... ( آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﺑﺮق ، ﺗﻠﻔﻦ و ) ودﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﺧﺪﻣﺎت ( ﮔﺮﮔﺎن )اﺳﺘﺎن 
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 (ﻓﺎز  4ﺷﺎﻣﻞ )ﻫﻜﺘﺎر 0004ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ                                                     •
  ﻫﻜﺘﺎر  0612ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ                                       •
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  23                               ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن        •
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  73ﻃﻮل زﻫﻜﺶ ﻫﺎ                                                •
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  95ﻃﻮل ﺟﺎده ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ                                     •
  دﺳﺘﮕﺎه  11ﺗﻌﺪاد اﺑﻨﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ                                           •
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 51(                               ﺳﻴﻼب )ﻳﺰي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎﻛﺮ •
  دﺳﺘﮕﺎه   1ﺳﺎزه دﻫﺎﻧﻪ آﺑﮕﻴﺮ                                              •
  ﻫﻜﺘﺎر                        52ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع             ) اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻧﺪ  •
 ﻣﺰرﻋﻪ  441                  ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ                      •
  ...ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ                                           ﻣﻴﮕﻮي  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و •
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ                                              ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ    •
  ردﻳﺒﻬﺸﺖ زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي                                                  اواﺳﻂ ا •
  ﻣﺎه   4/5ﻃﻮل ﻣﺪت دوره ﭘﺮورش                                    •
 ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ                                                  ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه  •
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 ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن -4-5-2
ن ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎر ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻤﻴﺸﺎ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
 
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن -4-5-3
ﻳﻚ ﻓﺮآوري ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻛﻴﺎن ﺧﺰر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎر ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
  .ﺑﻪ ﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن -4-5-4
  .اﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد در اﻳﻦ
 
  ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ واﮔﺬاري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ -4-5-5 
 ﺑﺎب ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 5 •
 ﻫﻜﺘﺎر  02ﺑﺎب ﻣﺰارع ﻛﻤﺘﺮ از  53 •
 ﻫﻜﺘﺎري ﻧﺪارﻳﻢ 02واﮔﺬاري ﻣﺰارع  •
 ﻫﻜﺘﺎري ﻧﺪارﻳﻢ 05واﮔﺬاري ﻣﺰارع  ﺗﺎ  •
 ﻫﻜﺘﺎري ﻧﺪارﻳﻢ 002واﮔﺬاري ﻣﺰارع   •
 ﻫﻜﺘﺎري  002ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻴﺶ از  1 •
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  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر -5
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  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ  -6
  در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺎريﺑﺮرﺳﻲ  -6-1
در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻗـﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ دﻫـﻪ دارد،  5ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺗﺠﺎري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪود 
ﮔﺮﭼﻪ در زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎوﮔـﺎن ﻣﻠـﻲ . ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ زﺣﻤﺖ از ﻳﻚ دﻫﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ رود
ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر اﻳﺠـﺎد و راه اﻧـﺪازي ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد، اﻣـﺎ ﺗﺠـﺎرب ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، وﺟﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي و ﺣﻀـﻮر 
ﻏﻴـﺮه ﭘـﺎره اي  ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ در ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻣﺜﻞ رواﻧﺸﺎد دﻛﺘـﺮ اﻣـﻴﻦ ﻛﻴـﻮان، دﻛﺘـﺮ دوﻟﺘﺸـﺎﻫﻲ و 
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻋﻠﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي و روش ﺻﻴﺪ ﻛﺎرآﻣـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و 
ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ . ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد
ﻄﻘﻪ ﺷـﺮوع ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﺮ روي ﻣﻴﮕـﻮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري در ﻣﻨ
از ﺳـﺎل ( 6531ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑﻬﻤـﻦ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻤﻼ ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 
  . آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 9531
در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و  
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  2631ﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن، از ﺳﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻜﻨ
در آن زﻣﺎن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و اﺻـﻮﻻ ﺗﻮﺟـﻪ . ﻣﻴﮕﻮ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد
ﺗـﺎ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ﺳـﺎل ﻃـﻮل ﻛﺸـﻴﺪ  01ﮔﺮﭼـﻪ ﺣـﺪود . اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮي در 
. ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺎدي و آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴـﻊ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ 
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آن در ﺑﻴﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﮔﺮﭼﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎري و زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  . وﺟﻮد دارد
ﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ را ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه اﺻـﻠﻲ ذﻳـﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﻠ
  :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ
ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺟﻬـﺖ 
ﺎت ﻳـﻚ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮده و ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻫـﺎ، زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﺣﻴﺎء و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ادوات ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺟﻮاﺑﮕﻮي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﮔﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا ﺗﻌـﺪاد ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪﻛﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درازﻣـﺪت ﺑـﺮ روي ﻛﺎﻣﻞ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪ
ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻛﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﺎر را ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دوره اي
ﻻً ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻨﺶ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮ
ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ . و ﭘﺎﻳﺸﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺸﺎﻳﺶ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ و زي ﺗﻮده در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
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ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت و ﺿـﻌﻔﻬﺎﻳﻲ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﻴﺪ و  ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم
ﺗﻮان ﺑﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴـﺎس و ﻧﻮزادﮔـﺎﻫﻲ  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دارﻧﺪ، از آن  ذﺧﻴﺮه اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻮﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﮔﺸﺎﻳﺶ دوره ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗـﺮاﻛﻢ و 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺷـﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮ 
ﻫﺎي ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل، ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي  ﻓﺴﺎد ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪﮔﻴﺮ در درﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﻳﺴﻬﺎي 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان، ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي و اﺣﻴـﺎي ذﺧﻴـﺮه، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺴـﺒﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
  . . . ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي آﻣﺎري ﮔﺸﺎﻳﺶ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي  ﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎ، وﺟﻮد ﺳﻠﻴﻘﻪﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟ
ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻣﻴﺰان وﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﻤﻲ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﻴﺪ و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠ. ﺑﻮده اﺳﺖ
از آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم . ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺎدﻳﻬﺎ، از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻤﻲ ﻗﺮار دارد، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤـﻲ آﻧـﺎن ﺑـﺎ 
  . ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر، ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
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ﻃـﻲ اﻳـﻦ . ﻃﻲ دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم و ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻼﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﺤﺼـﻮل در  ﻣﺪت زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧـﻮراك ﻣﻴﮕـﻮ و ﻓـﺮاوري 
ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﺎره اي از اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ از 
ﻋـﺪم ﺗـﻮازن در رﺷـﺪ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ . اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﺑﺮق، راه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آب ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ
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م ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ از ﺳـﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻز
  . دﻳﮕﺮ، ﺳﺒﺐ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اي ﺧﺎص را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻮﻳﮋه از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، و در ﻛﻨﺎر آن ﻧﻴـﺰ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه اي در ﺳـﺎﻳﺮ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ و  و ﭘﺮورش در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻳﺠﺎد
ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮب ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻳـﺎدي وﺟـﻮد 
اوان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮ 08اﺟﺮاي ﺣﺪود . دارد
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﺮوﻳﺞ 
ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛـﻢ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮا ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي . ﭘﺎره اي از دﺳﺖ آوردﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧ
  . ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻣﺜـﻞ ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ و ﻣـﻮزي ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ را در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻧ 
اﻣﺎ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺎزاري ، ﺗﻮﺟـﻪ دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران . ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﺪ . ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮد (nodonom sueaneP)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
وارد، ﻛﻪ ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ( ﺑﻨﮕﻼدش)و ﭘﺴﺖ ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎرج 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳـﺎزي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ . اﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد
  . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎري در ﺟﻬﺎن ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑـﻪ ﻣﻮﻟـﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨ
ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . داﺷﺖ( ﺟﺎﺳﻚ)در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دور از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
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ﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﮋه در ا
  . آﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻻروي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎم 
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺒﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣـﺎن 
ﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﭽﺮي داران ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻠﺒـﻚ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي ﺧـﻮد از ذﺧﻴـﺮه ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗ
  . ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻻروي، ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﭘﺮواري ﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
ﻮﻻﺳﻴﻮن ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ، ﮔﺮﭼـﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﻴﻮن ﻣـﻮرد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﻓﺮﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ 
در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﺧـﺎص ﺑـﻮﻳﮋه 
  . ﭼﻨﺪان ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮري و دﻣﺎي ﺑﺎﻻ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوره ﭘﺮورش ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑـﻮﻣﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗـﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده در دوره ﭘـﺮورش، ﻧﺮﻣﻬـﺎي ﺣﺎﺻـﻠﻪ 
ﺮﺧﻲ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺎره اي اوﻗـﺎت اﻣﺎ ﺑ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﻮﻟﻴﺪ را دارﻧﺪ
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻧﺠﺎم داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ، آﻟـﻮدﮔﻲ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺪﺳـﺖ 
  . آوردن اﻧﺪازه اﻧﻔﺮادي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش و ﻧﻴـﺰ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ( درﻳﺎﻳﻲﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﻴﺎر ) ﭘﺮورش ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﺤﺼﻮل دﻳﮕﺮي در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﮕﻮ از دﻳﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻣـﻮرد ﭘـﺮورش 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  001
 
 ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎره اي ﻣﺰارع اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮوﻳﺞ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه، ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺣﺎﻣﻴـﺎن ﻣﺤـﻴﻂ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖزﻳﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان از داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺎدزﻳﺴﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮورش 
ﻧﻴﺰ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش در ﻣﺤـﺪوده  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ . ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 و ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي 
ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺮدن روش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص در داﺧـﻞ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي اﻧﻬﺪام ﻣﺰارع آﻟﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﭘـﺮورش از دﻳﮕـﺮ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓـﺮاﻫﻢ ﭘﺮوژه 
در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ . اﻣﺪه ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤـﻮه اداره ﻣﺰرﻋـﻪ ﻣـﻮرد  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺑـﺎزار اﺳـﺖ، ﭘـﺮوژه 
ﺳﺒﺰ، ﻣﻮزي، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي . ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ )ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ . ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه و واﻧﺎﻣﻲ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ
 101.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮده و زﻣﻴﻨﻪ  3-4در 
ﺳﺎل در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري دﭼﺎر رﻛـﻮد ﺷـﺪه ﺑـﻮد را  5 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺪد ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﻛﻪ ﻣﺪت
  . ﻓﺮاﻫﻢ آورد
  
  . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ. 44ﺟﺪول 
 ردﻳﻒ ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﻧﺎم ﻣﺠﺮي
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
ﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاد او ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 1
 2 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاده در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ 
 ﺑﻮﺷﻬﺮ
 3
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 .P)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻرو ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه
 (sucidni
 4
 5 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 6 (ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
ﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﺗﺎﺛﻴﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔ
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ
 7
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  201
 
 01 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 LP
 8
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 9
 01 ﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 11 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 21 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 31 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 ﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﭘ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ روي رﺷﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 
 ﺳﺒﺰ
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 51 ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺟﺎذب ﻏﺬا در ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
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 و ﭘﺮورش
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 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
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 15 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران sucidnIﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰرﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ
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  . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ. 64ﺟﺪول 





 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در  ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 45
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
ﺟﻠﺒﻚ و ) و ﻏﺬاي زﻧﺪه ( ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس )ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ 
 ﻣﻴﮕﻮ در داﺧﻞ ﻻروي اوﻟﻴﻪ( آرﺗﻤﻴﺎ 
 55
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
ﻛﻨﻨﺪه  ﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﻟﻮدهﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳ
 (ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ)  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻓﺮآورده
 65
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
 75 ﻧﺮﺳﺮي ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش دوره دوم
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
 85 ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
ﺷﻴﻼت  ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 اﻳﺮان
 95 ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ( esaesid tops etihW) ردﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
 (sucidni .P) ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
 06
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ( DSSW)ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ 
 آﺑﺎدان
 16
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ( sueanepotiL iemannav)ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان
 26
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
ﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤ
 ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب
 36
ﺳﺘﺎد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان
 46 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
 56 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻛﺸﻮر
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ و وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 آﺑﺎدان
 66
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
اﺛﺮات ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس 
 ( LP5ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺎ) 
 76
 701.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 رﻛﺸﻮ
 86 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
 96 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺪه
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
و دز و ﺟﺮم روي ﺗﺨﻢ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺪ
 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
 07
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ در ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان
 17
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب و ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي و 
 ﺑﻨﺪراﻣﺎم
 27
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
 37 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ و ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ(  6-nو  3-n) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع 
 يﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪ
 47
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
 57 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه آﺑﺎدان
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب 
 ﻛﺸﻮر
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺎرﮔﺎه
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 67
 77 ﺳﺎل ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش دوﺑﺎر در  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور
 87 ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  801
 
  . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ. 74ﺟﺪول 





 97 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دورﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷ
 08 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور
 18 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور
 28 ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﭘﺮورش ﺗﻮام ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻧﻚ ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دورﻣ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور
 ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر
 38
ﭘﻨﺌﻮس )ﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺮر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور
 در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮاﺗﺮ( اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس
 48
و اﺳﺘﻔﺎده آن در ﻣﺮاﺣﻞ  Cﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
 (sutaclusimes sueaneP)ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
 58
 68 ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 درﻳﺎي ﺧﺰر
در ﻣﻴﮕﻮي ( DSSW)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
 RCPﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 78
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻣﻮر 
 ﺘﺎن ﻳﺰددام اﺳ
 ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ در آب
 88
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ -6-3
 :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ -6-3-1
  ﺗﺎﺛﻴﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲﺗﺤﺖ ن ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮ ﻲ ﺗﻮاﺳﺑﺮر* 
   67ﻟﻐﺎﻳﺖ  67: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا ،ﺣﺸﻤﺖ اﷲ اژدري :ﻧﺎم ﻣﺠﺮي
ﺗﻴﻎ زدن ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛـﺮه ﭼﺸـﻢ (. noitalba eye) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻬﺮ روش ﻣﺘﺪاول ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑـﺮ روي ( noitagil)ﮔـﺮه زدن ﭘﺎﻳـﻪ ﭼﺸـﻤﻲ ( gnittuC)ﻗﻄـﻊ ﻛﺎﻣـﻞ ﭘﺎﻳـﻪ ﭼﺸـﻤﻲ ( yretuoC) ﺳـﻮزاﻧﺪان ( gnihcniP)
 901.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﭘـﻨﭻ ﺗﻴﻤـﺎر و دو ﺗﻜـﺮار در ده ﻋـﺪد  sutaclusimes sueanePﺑﺎروري و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن واﻗﻊ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺮﺗﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻧـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺎده رﻫـﺎ ﺳـﺎزي  2ﺑـﻪ  1ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  51ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد در . ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل و اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي و . ﺑﺎروري ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  2ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  . ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻫﻔﺘـﻪ . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎن ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﺷﻬﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد
و % 03ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روش ﺗﻴﻎ زﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺗﻴﻤﺎري از ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺪون ﻗﻄـﻊ ﭘﺎﻳـﻪ . ﺑﺎروري رﺳﻴﺪﻧﺪ 4ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ % 52 02-51ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎروري رﺳﻴﺪﻧﺪ%  5ﻬﺎ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ، ﻛﻪ ﺗﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ، روش ﺗﻴﻎ زدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸـﻤﻲ ﺑـﺮ روي ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي 
  . ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روش ﺳﻮزاﻧﺪن ، ﮔﺮه زدن ، ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺳﺒﺰ ﺑﻮد
  
  ﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻣ* 
   18ﻟﻐﺎﻳﺖ  08: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
  . ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  . ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ – 2درﻳﺎﻳﻲ  – 1:روش  2ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻮاب دﻫﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ در 
  . ورش در ﻣﻨﻄﻘﻪﭘﺮ – 2درﻳﺎﻳﻲ  – 1: روش 2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از 
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي در اﺳـﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺳـﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ در 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو
   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  011
 
  ﻻروﻫﺎي وارداﺗﻲﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ  *
   58ﻟﻐﺎﻳﺖ  38: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑـﺎزده  : ﻧﺘﺎﻳﺞ
در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و . L iemannavﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺎزي . ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬـﺖ ﺣﺼـﻮل . ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻫﻤﺎوري ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷـﻲ آن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻫﻜﺘﺎري در ﺳﺎﻳﺖ 2/0ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﺴﺖ ﻻرو وارداﺗﻲ در دو اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻃﻲ دوران ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮورش و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﻋﻤـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 5ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻧﺤﻮه اراﺋـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ . ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻃﺮح در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺷﺪ
  . زدﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺟﺮا در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﺎ
  
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ و ﺣﺬف اﺛﺮ اﻳﻜﺲ ارﮔﺎن ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ *
 6731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :ﻫﺪافا
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
  . ﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داروي ﺳﻴﭙﺮوﻫﭙﺘﺎدﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻴﮕ
 111.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
و ( ﻳﻜـﻲ از آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ )ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻨﻲ داروي ﺳﻴﭙﺮوﻫﭙﺘﺎدﻳﻦ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳـﻴﭙﺮوﻫﭙﺘﺎدﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ . ﻫﺮ دو ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ دارﻧﺪ. ﻗﻄﻊ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﺴﺒﺖ  1/3دوز . اﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ د
ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  01/6و  2/6، 1/3، 0/6ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دوزﻫﺎ، 
  . ﻣﻬﺎر رﺷﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ *
 9731-0831: ﺧﺎﺗﻤﻪﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و  
 :اﻫﺪاف
 . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﻌـﺪ از . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ 7ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  91ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  00004: ﻧﺘﺎﻳﺞ
 0036ﺗﻌـﺪاد . ﺑﺮداﺷﺖ ﺷـﺪﻧﺪ  ﮔﺮم 61ﮔﺮم و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  22روز ﭘﺮورش، ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  051
ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑـﺎ ﺧﺮﭼﻨـﮓ، ﻣـﺎﻫﻲ  1ﺑﻪ  2ﻗﻄﻌﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻗﻄـﻊ ﭘﺎﻳـﻪ ﭼﺸـﻤﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  3و  2ﻣﺮﻛﺐ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻗﻄـﻊ ﭘﺎﻳـﻪ ﭼﺸـﻤﻲ ﺷـﺪه ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮ 3ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 000005ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ  6ﻛﻪ از . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎي  iemannav sueanepotiLﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧـﻪ  *
  وارداﺗﻲ
  3831-4831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
   :اﻫﺪاف
  . ﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣ
  . ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻫﻤĤوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﺷﻬﺮ
اﻣﺎ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي در آﻧﻬﺎ . در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
. ﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻛـﺮم درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه دﻻﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧـﺪ  3 .8-8=Hpﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و  23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  82ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ . و از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺎزه در ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد
 . ﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪد
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي اول و دوم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ وارداﺗﻲ *
  5831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ 
 :اﻫﺪاف
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 . ﺎزدﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﻞ دوم و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺴﻞ اولﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑ
 311.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ورﻓﻊ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻛﻪ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﻟﺪﺳـﺎزي  ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن . رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ( ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارداﺗﻲ)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم واﻧﺎﻣﻲ 
  . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻲ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرووﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣ
  
در ( iemannav sueanepotiL)ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ  *
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان
 3831-4831 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 . ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻏﺬادﻫﻲ ﺳـﻪ وﻋـﺪه در روز ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛـﺐ، ﺻـﺪف  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛـﻪ از . ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ 
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻓﻖ ﻳﺰد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  621ﻛﻪ . ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 055/000آﻧﻬﺎ 
  . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
   
  . ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﻲ و ﺗﻮان ﺑﺎروري در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس *
  3731-4731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
  :اﻫﺪاف
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
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  . ﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري، ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﺪﺳﺖ آوردن رواﺑﻂ ﻃﻮﻟﻲ ﺑ
ﻣﻴﻠـﻲ  661ﻫﺰار ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛـﻞ  032ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﺣﺪاﻗﻞ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻴـﺰان ﻫـﻢ آوري در . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  712ﻫﺰار ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  097ﻣﺘﺮ، و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ دارد و ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺧـﻂ  =r)0/29)ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل آن، ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  . رﮔﺮﺳﻴﻮن آن ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  =F -0981/09*301+95621 LT  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﮔﻮﻧﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 21/787ﺗﺎ  7/345ﺳﻴﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ر
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو-6-3-2
 ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﻮك از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ * 
 3731-4731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 . ﻧﮕﻬﺪاري و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن اﺳﺘﻮك ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن
 . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  erutluc ssaMﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه 
ﻛﻼ . دﻫﺎﻧﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﻮر ﺑﻮﭘﺎﺗﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﺳﻪ ﻧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻛﻠﺮﻻ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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 ﻦ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺗﻌﻴﻴ *
  7731-8831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 
 :اﻫﺪاف
  . ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
 . ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
ﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻗﺴ 83ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، ﺷﻮري  64و  24، 83ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮري در ﺑﻴﻦ ﺷﻮرﻳﻬﺎي  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﺴـﻤﺖ  64ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﺷـﻮري . ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و درﺻﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را دارا ﺑﻮد
در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﻴﻦ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻃﻮل، وزن و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ . در ﻫﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻻروﻫﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣ
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ *
 6731-7731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ
 . ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ
. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
 1در ﻣﺮﺣﻠـﻪ زوآ . ﻛﻼ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﭼـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻏـﺬاي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧﺒـﻮده 
ﺳـﻠﻮل در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  00004ﻛﻴﺘﻮﺳـﺮوس ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ، ﺗﺘﺮاﺳـﺎﻟﻤﻴﺲ و 
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ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  3و زوآ  2ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ  00004ﺗﺘﺮاﺳﺎﻟﻤﻴﺲ و 
ﺳـﻠﻮل در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  00003ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس،  00004ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 79ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻳﻚ اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ ﺑﻮده 
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ *
 6731-7731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 : اﻫﺪاف
  . 6ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
 . ﮕﻮﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴ
. ﻗﻄﻌـﻪ در ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد  003ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗـﻮان از ﺗـﺮاﻛﻢ  3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﮔﺮ . ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 052ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ 
دي ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﻲ ﻗﻄﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎ 001ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
  
  54LP-51LPﺮرﺳﻲ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑ *
  1831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
  : اﻫﺪاف
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  . ﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري اﻳﻦ ﮔ 
 711.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  21-25: ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ 01ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد را در ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﭘـﺮورش  0/58ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ % 49ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺎ  83ﺷﻮري 
و  03، 53ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﻮرﻳﻬﺎي . ﻫﺰار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﺴﻤﺖ در  81و  25و ﺳﭙﺲ  21داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺷﻮري 
ﻣﻴﮕـﻮي . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫـﺰار از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ  83ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي را ﭘﺲ از ﺷﻮري  14
  . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار در دوران ﭘﺮورش ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 83-14ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري 
  
  ﻣﻴﮕﻮي ﻓﻴﺪ ﻫﻨﺪي( 51LP-5LP)و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻر *
 2831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
و % 47/31، %68/8، %88/2ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  051و  521، 001، 57ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ; :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 2/62ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  4ﺗﺎ 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮده، ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  1/52ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ . ده اﺳﺖﺑﻮ% 37/6
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  1/37ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم،  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم، 
  
ﺗـﺎ  51LPﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮاﺣـﻞ * 
  54LP
 1831: ﺧﺎﺗﻤﻪﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و  
 :اﻫﺪاف
   51-54ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮال ﭘﺴﺖ ﻻرو 
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ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  02درﺻﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ  001ﮔﺮم و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء  0/723ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺑﻴ 02ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  1/33ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  02در ﺗﺮاﻛﻢ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/57ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  06ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  04در ﺗـﺮاﻛﻢ  0/1ﮔـﺮم و  0/55ﮔـﺮم،  0/723وزن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﮔﺮم و در  0/70ﮔﺮم و  0/6ﮔﺮم،  0/313ﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن و ﻛ
 0/792ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ وزن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  06ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و  06ﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ  74ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/20ﮔﺮم و  0/6ﮔﺮم، 
  . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 02ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  71/54ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -6-3-3
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون *
   07ﻟﻐﺎﻳﺖ  96 :ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  : اﻫﺪاف
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون ﻓﻮق ، اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش آن در 
  آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ 
 007ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ درون ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺎه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و درون ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓـﻮق ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ و در  5اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺪت . ﻟﻴﺘﺮ آب رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛﻤﺒـﻮد ﺟـﺎ و . ﻛﻪ وزن ﺗﺠﺎري ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ  ﮔﺮم 02ﻣﺎه وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  5/4ﻣﺪت 
دﻣﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎري ﺣﻮﺿﭽﻪ . اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 911.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
ﻬـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎ ﻛﺮﻣ . درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ  03ﺗﺎ  72ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
درﻳﺎﻳﻲ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﻴﮕﻮ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻮﺿﭽﻪ ، آﻧﻬﺎ را از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑـﺮ . ﮔـﺮم رﺷـﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ  65ﻧﻤﻮد و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي درون ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ وزن 
ﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ روي ﭼﻬﺎر ﻗﻈﻌﻪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻴﻎ زﻧﻲ ﻋ
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﺑﺎروري ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ ، ﺳﭙﺲ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳـﺪ و رﻧـﮓ ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻔﻴﺪ 
آب ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان و ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳـﺎدي . ﺷﺪﻧﺪ
و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 13ﺗﺎ  02ﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻢ ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷـﺪ آﻧﻬـﺎ  72درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻴﮕـﻮي در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻮﻧﻮدون در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻮي در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ درﺟـﺎت 
  . ﭘﺎﻳﻴﻦ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺒﻮده و در ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ آن اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
  
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻮس ﻣﻮﻧﻮدون *
 9631-0731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ 
 :اﻫﺪاف
  ﻮن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرآداﭘﺘﺎﺳﻴ
 . ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻟﺪ
 . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘـﺲ از  03ﺗﺎ  72ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﭘﺴﺖ ﻻرو در دﻣﺎي  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻴﺪﻧﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳـﺎزي در درون ﺗﺎﻧـﻚ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻗـﺮار ﮔﺮم رﺳ 02ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ ﺑﻪ وزن 
  . ﮔﺮم رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ 65داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ وزن 
  
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون* 
  9631-0731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ 
 :اﻫﺪاف
  . ﭘﻨﺌﻮس ﻣﻮﻧﻮدون در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮانآداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﮔﻮﻧﻪ 
 . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮ روي آداﭘﺘﺎﺳـﻴﻮن . ﺗﻌﺪادي ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮدون از ﻛﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻤـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 42ﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق از وزن ﻧﻤﻮﻧ ـ. ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آن در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎروري  4ﮔﺮم در ﻣﺪت  65ﮔﺮم ﺑﻪ وزن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  72در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻤﺘﺮ از . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  . ﻳﻴﻦ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺟﻮي در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ درﺟﺎت ﭘﺎ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ *
   47ﻟﻐﺎﻳﺖ  47: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
  ﭘﺮوزه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزده ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 121.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ و . ﻫﻜﺘﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ  8.0ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ  : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزده ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻮده 
ﮔـﺮم در  700.0ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ( sutaclusimes esueaneP)ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ  61در دو اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو . اﺳﺖ
 500.0ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ( sucidni esueaneP)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  51اد ﻣﺎه و در دو اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺴﺖ ﻻرو اواﺧﺮ ﺧﺮد
روز ﻗﺒـﻞ  5ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در اﺑﺘﺪا . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدد 5.01-11ﮔﺮم در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻓﺴـﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴـﻮم اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﺑﻌـﺪ از  از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗـﺰ ﻛﻮدﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اوره و 
ﻏﺬا دﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﺑـﻪ روش ﻏـﺬا دﻫـﻲ ﻛـﻮر . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
روز ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  51ﮔﺮم ﺗﺎ ﻣﺪت  05ﮔﺮم ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ روزاﻧﻪ  001ﺑﺎ ازاي ﻫﺮ ده ﻗﻄﻌﻪ ، ) ﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ 
در ﻣﺎه دوم ﭘﺮورش (. ﮔﺮم اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد  001ﭘﺮورش روزاﻧﻪ  03ﺗﺎ  51روز  ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد و از
ﻏﺬا دﻫـﻲ روزاﻧـﻪ ﺑـﺎ . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ رﺳﺪ 4درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در اواﺧﺮ دوره ﺑﻪ  8ﻏﺬا دﻫﻲ در اواﻳﻞ 
ﻋﺪه در و 5ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو وﻋﺪه در اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش و ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺧﺮ ﭘﺮورش ﺑﻪ 
ﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮده وزﻧـﻲ ﻳزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻴﻤﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﺮ ده روز . روز رﺳﻴﺪ
ﮔﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا و ﺑﻌﺪ  6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ وزن . ﻫﺮ دوره و ﺗﻮده وزﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﻴﻮﻣﺲ)
ﻪ در ﻫﺮ دورﻫﺰﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧ. از آن ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻏﺬا از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ دوره اي ، و ﻫﺮ روز ده درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻗﻠﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟـﺎي آن . ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ در روز . ﻏﺬاي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 3ﺻـﺒﺢ ﻛـﻪ آب ﺣـﺪاﻗﻞ دﻣـﺎ را دارد و  6دو ﻧﻮﺑﺖ در روز در ﺳﺎﻋﺎت  Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺻﺒﺢ ،  01در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي . ﺑﻌﺪاﻇﻬﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻃﻮل روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ
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ﺘﺨﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و در اﺳ ـ 8.73درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3.61ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي در ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑـﻮده  1.83درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  51.51ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
در . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و رﺷـﺪ را ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ دارﻧـﺪ  03ﺗﺎ  52دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در دﻣﺎي . اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺼـﺮف  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و دﻣﺎي  52دﻣﺎي زﻳﺮ 
و در  9.1ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺒـﺮي . ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷـﺘﻪ و ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﻻﻏـﺮ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
وزن . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  17.1ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻮق . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 95.1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
روز ﭘﺮورش  131ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻳﺴﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ  601.0ي ﺑﺒﺮي روز ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ 341در روز ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  6.068و ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي  1.3401ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 790.0
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻲ . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻫﺮ ﻛﻼم از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓـﻮق ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﭘ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﻣﻨﻪ زﻳـﺎدي از ﺷـﻮري و دﻣـﺎ را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲ . ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﻫﻨﮕـﺎم . اﺳـﺖ  ﻛﻨﺪ ، وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس
روز ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و ﻋﻤﻼ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ . ﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻓﻘﻂ در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ . اﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داردآب ﺑﺎ ﻣﻨﺘﺮل ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﺰل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘـﺮورش  52آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎ زﻳﺮ 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  061ﺗﺎ  041درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  03در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ در ا واﻳﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﺎﻻي 
  . ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ
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 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ *
 4731-5731 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزده ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 1/95ﺤﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي و در اﺳـﺘ  1/9ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 03ﺗﺎ  52ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در دﻣﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/17ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻮق 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺘـﺪرﻳﺞ  52در دﻣﺎي زﻳﺮ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را دارزﻧﺪ
. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ درﺟﻪ  02ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در دﻣﺎي 
  .ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد
  
  ﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﻮاده در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيﺑ *
   67ﻟﻐﺎﻳﺖ  67: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا 
  
  :اﻫﺪاف
اﻳﺮﺟﺖ و ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع ﻫﻮاده
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  دي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده و ﺑﺪون ﻫﻮادهﺎﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼ
در دو اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺮ ﻛـﻼم دو دﺳـﺘﮕﺎه . اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 6ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه در : ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  421
 
و در دو اﺳـﺘﺨﺮ دﻳﮕـﺮ ( اﻳﺮﺟـﺖ )اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻛﻼم دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده دﻫﺸـﻲ  ، در دو( ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ)ﻫﻮاده ﭘﺎروﻳﻲ 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و  02ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده . ﺑﺪون ﻫﻮاده ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺘﺨﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻫـﺮ اﺳ ـ. ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳـﺖ  31در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﻫﻮاده 
ﻫﻜﺘـﺎر و اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي  8.0اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ و ﺑـﺪون ﻫـﻮاده . ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
رﮔﺮﺳـﻴﻮن . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  bLq=Wراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده . ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ 7.0داراي ﻫﻮاده اﻳﺮﺟﺖ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫـﻮاده  ﺧﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﮔﺮم اﻓـﺰاﻳﺶ وزﻧـﻲ در  1/7ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻏﺬا دﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ  1700.0ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ 
ﺿـﺮﻳﺐ رﮔﺮاﺳـﻴﻮن ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫـﻮاده اﻳـﺮ ﺟـﺖ ( 0001*1700.0=1.7. )ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﺿـﺮﻳﺐ رﮔﺮاﺳـﻴﻮن . اﻳﺶ وزﻧﻲ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮم اﻓﺰ 9.3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ  9300.0
ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ در ﻫﺮ  7ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﺗﻦ ﻏﺬا دﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ  700.0اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون ﻫﻮاده 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﻫﻮاده ﺑﺮ رﺷﺪ وزﻧـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮاده ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻏﺬا دﻫﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﺳـﻮد  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، از
ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻢ ، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮاده اﻳﺮﺟﺖ 
ت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﻏﻢ ﻣﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده ﻋﻠﻲ. و ﺑﺪون ﻫﻮاده اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 رﺳﻴﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮاده ﭘﺪل( ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ 75.1)اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي 
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﻮد ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه . ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 42.2وﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده اﻳﺮﺟﺖ ﺑﻪ 
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 82اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻫﻮاده 
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 ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ *
 6731-7731 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 : اﻫﺪاف
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع ﻫﻮاده ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ و اﻳﺮﺟﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان 
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
 . ﺑﺪون ﻫﻮاده ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده و
 . ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮاده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري و ﻫﺪاﻳﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺨﺮ
 
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ راﺑﻄﻪ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔـﺮم  7/1ﺎﻋـﺚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨـﻲ ﻳـﻚ ﺗـﻦ ﻏـﺬادﻫﻲ در اﺳـﺘﺨﺮ ﺑ  0/1700داراي ﻫﻮاده ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ، ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
ﻣﻲ  0/9300ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده اﻳﺮ ﺟﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ وزﻧﻲ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﺪون . ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ 3/9ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وزن . ﺑﺎﺷﺪ
. ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ 7 ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﺗﻦ ﻏﺬا در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/0700ﻫﻮاده 
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮاده ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﻫﻮاده ﺑﺮ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻢ، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷـﺪ ﺑﺎ ﻏﺬا دﻫﻲ ﻛﻤ
رﻏﻢ ﺑﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده . در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮاده ﺟﺖ و ﺑﺪون ﻫﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﮔـﺮم ﺑﻴﺸـﺘﺮ  1/75)زﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﻮاده ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ دوره ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪون 
ﮔﺮم ﻣﻲ  2/42اﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮاده اﻳﺮﺟﺖ ﺑﻪ  رﺳﻴﺪه
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درﺻﺪ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻮاده  83در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺳﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻫﻮاده ﭘﺪﻟﻮﻳﻞ . رﺳﺪ
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 82اده درﺻﺪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﻫﻮ 43اﻳﺮﺟﺖ 
  
  (ﻓﺎز اول) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  *
   08ﻟﻐﺎﻳﺖ  97: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  sutaclusimeS sueanePﻣﺎﻫﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  7در ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﭽـﻪ . ﻘـﺎﺗﻲ ﺣﻠـﻪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﺨﺮ  9ﺗﻜﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در  3ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  52  02،  51ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻪ  51ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
، روزاﻧـﻪ دو  Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ دﻣـﺎ، اﻛﺴـﻴﮋن ، . ﺧﺎﻛﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ از . ﻓﻴﺖ و ﻋﻤﻖ آب روزاﻧﻪ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ، ﺷﻮري ، ﺷﻔﺎ( ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ) ﻧﻮﺑﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  2روز ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺴـﺘﺮ اﺳـﺘﺨﺮ در  01ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻫﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑـﺎ ﺳـﻮد  5181ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  52آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎ ن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﺗﺮاﻛﻢ 
 0741ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  02درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي داراي ﺗﺮاﻛﻢ  45/93ﺘﺼﺎدي اﻗ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  5821ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  51درﺻﺪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﺗﺮاﻛﻢ  42/43ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  51ﻣﺮﺑـﻊ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و  ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ  52ﺳﻮد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ . درﺻﺪ ﺑﻮد 22/62ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﻮد 
ﺧﻄـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ % 5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻴـﺰان . اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد دارد  51و  02ﻓﻘﻂ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي . ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
 02و  51وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ 51و  02ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
 721.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
اﻣﻨـﻪ د. اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد( 51و02)و ( 51و52)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در روز در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  03ﺗﺎ  52ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  Hpﻧﺘﺎﻳﺞ داده اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و . را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫـﺎي . در ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘـﻲ دارد ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮ . ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
 5/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷـﻮري و  1/3ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  4/2ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
  . دارد Hpﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
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  اﻫﺪاف
  . ﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣ
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش
ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑـﻮﻣﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻨـﻮع ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از زﻳﺎﻧﻬـﺎي آﺗـﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
 suﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ان ﺟﻤﻠﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد eanePutaclusimes
 4اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﺑـﺎ . و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل رواﺑﻂ آﻧﻬـﺎ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد 
از ﺑـﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮوراش اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  52ﻛﻢ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮا 4/0اﺳﺘﺨﺮ 
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻃﻲ دوران ﭘﺮورش از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎي آب ، ﺷﻮري ، پ ﻫﺎش ، ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، ﻋﻤﻖ آب و ﻣﻴﺰان 
ي ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ، پ ﻫﺎش ، ﺷﻮري و دﻣﺎي آب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬار 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 229/0=Rﻣﻌﻨﻲ دار را ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن 
 13درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از  13-82درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ،  82-52ﻃﻲ دوران ﭘﺮورش در ﺳﻪ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗـﻲ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و در ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل  82-52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در دﻣـﺎي 
درﺟـﻪ  82-52ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺮورش در دﻣـﺎي % 5ﺧﻄﺎﻳﻲ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮوش ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن  *
  ﻣﺎزﻧﺪاران
   18ﻟﻐﺎﻳﺖ  97: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  : افاﻫﺪ
  . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اراﺿﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران
  . اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺷﻮر و ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺻﻮر
  . و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ در زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 5ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪود 
ﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
 - 04 - 00و ﻋـﺮض ﺷـﺮﻗﻲ  35 - 23 - 00در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺷﻤﺎﻟﻲ (  08و  97)ﭘﺮورش در دو دوره 
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ﻌﺎ ﺑـﻪ ﺑﺎب اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤ 6ﻫﻜﺘﺎري و در ﺳﺎل دوم از  2/1و  6/0ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺳﺎل اول از دو اﺳﺘﺨﺮ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 63
ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺳﺎل اول و دوم ﺑﻪ . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 4ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي . ﻫﺰار در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ 571و  661ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
. درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن ﺑـﻮد  5اﻟﻲ  2ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ . ﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪﺗﻐ( ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻴﻨﻪ)          ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
 41اﻟـﻲ  7زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﻫـﺮ . روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 51ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺮ 
ﮔـﺮم و در  61و  2/02ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  2/1و  6/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺳﺎل اول در اﺳﺘﺨﺮ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﻟﻲ  911ﮔﺮم در ﻃﻮل  51و  3/51، 1/51، 9/41، 2/31، 1/41ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6، 5،  4، 3،  2،  1ﺮﻫﺎي ﺳﺎل دوم در اﺳﺘﺨ
و  40/5و  861/0ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6/0در ﺳﺎل اول ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ . روز ﺑﻮده اﺳﺖ 421
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر  4111اول  ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎل. ﮔﺮم ﺑﻮد 30/4و  431/0ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2/1در اﺳﺘﺨﺮ 
،  601/0،  611/0ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  6، 5،  4، 3،  2،  1در ﺳﺎل دوم ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي . ﺑﻮده اﺳﺖ
 27/3و  68/3،  17/3، 67/3، 91/3،  5/3ﮔﺮم و رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  321/0و  821/0، 321/0،  321/0
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا در دو دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ . ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد 8751اﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در و. ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ وﺟـﻮد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 51/1و  47/0ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ن ﻣـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎ. ﻛﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺎﻣﺎروس در آب ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ
. دﻫﺪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﺷﻮر و ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب از ﺧﻠـﻴﺞ را داراﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  . ﻣﻬﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 51ﺧﺮداد ﻟﻐﺎﻳﺖ  51ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش در ﻃﻮل ﺳﺎل از 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  031
 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد *
   18ﻟﻐﺎﻳﺖ  08: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
  . اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي روزﻧﺒﺮﮔﻲ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد 
  . ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻃﺮح 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻓﻖ ، دﻫﺸﻴﺮ و اردﻛﺎن ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻧﻴﻤـﻪ اول ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺗـﺮاﻛﻢ . ﺑﺎب اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺮوﺳـﺖ و ﺑـﺎﻓﻖ اﺟـﺮا ﻣـﻲ ﺷـﻮد  6اﻳﻦ ﻃﺮح در . ﺳﺎل اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
در . ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻮﻛـﺎﻟﭽﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  06ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
، اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ،  Hpﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺷـﻮري . دوره ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل
ﺑﻪ ﺻـﻮرت . . . و 2ON، 4OP، 3HN، 3ONﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . . . دﻣﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﻳـﻦ ﻃـﺮح . ﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ اﺳ ـ SASﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫـﺎ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
در آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ  FG، RGS، %GW، RCF: ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
   
  ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ *
   28ﻟﻐﺎﻳﺖ  18: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
  . ان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
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  . ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﺳـﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺣﻠـﻪ  52ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  4/0اﺳﺘﺨﺮ  9اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺘﺨﺮ دوم ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ اول ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي و ﺳـﻪ اﺳ ـ 1831اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 
% 05ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺎوي 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در ﻃـﻲ دوران ﭘـﺮورش از ﻗﺒﻴـﻞ دﻣـﺎي آب، پ ﻫـﺎش، ﻣﻴـﺰان ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ، . اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ
ن ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﺷﻮري، ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت، ﻋﻤـﻖ آب اﺳـﺘﺨﺮ، اﻛﺴـﻴﮋن و ﻣﻴـﺰا 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي و 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان . ﻣﻴﺰان ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري را داﺷـﺖ 
ﮔـﺮم و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  95/01ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ  5089ﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑ
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ  4101ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﻨـﺪي  3/1ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻛﻴﻠـﻮ  3611ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺸـﺖ ﺗـﻮام ﻧﻴـﺰ . ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 1ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  75/11
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 53/1ﮔﺮم و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  74/21ﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴ
   
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزده ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد *
   68ﻟﻐﺎﻳﺖ  38 :ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا 
  :اﻫﺪاف
  . در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻓﻖ iemannav sueanepotiL ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ
  . ﻮﻟﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗ
  . ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر داﺧﻠﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  231
 
( ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان)اﻳﻦ ﻃﺮح از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺮوژه : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ن در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮا. اﺳﺖ
 sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش در ﻛﺸﻮر و ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺎﺳـﻔﻴﺪ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ، ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﻣﺤـﺪود و ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﺤـﺪوده وﺳـﻴﻊ  iemannav
ﺘﻢ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺰد ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕـﻮ در ﺷﻮري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن اﻛﻮﺳﻴﺴ
 4را در  51در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴـﺖ ﻻرو ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 02و در دو اﺳـﺘﺨﺮ دﻳﮕـﺮ  51ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي در دو اﺳـﺘﺨﺮ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 0051اﺳﺘﺨﺮ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن . ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺪد
ﺑﺎ دوره ﭘﺮورش ، روزاﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﻨﺠﺶ و ﺛﺒـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﻫـﺮ دو 
ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ، ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ . ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ *
   17ﻟﻐﺎﻳﺖ  17: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
دو ﻧﻮع ﻓﺮﻣﻮل ﻏـﺬاي ﻣﻴﮕـﻮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ، ﮔﺮاﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣـﻮاد ادﻟﻴـﻪ در ﻧﻈـﺮ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﻓﺮﻣﻮل دو ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ آﻣـﺎده ﻛـﺮدﻳﻢ . ﻧﻤﻮدﻳﻢ
و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري ﻲ ﭘـﺲ از آزﻣـﺎﻳﺶ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ اﺳـﺖ 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻄﻌﻪ  006ﻏﺬاﻫﺎ در آب ﺑﺎ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ روي 
ﭘـﺲ . و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻮد. ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ. و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دادﻳﻢ
 331.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺮوژه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري ﭼﻨـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ( ﺧﺎرﺟﻲ) ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه داﺧﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺷﺎﻫﺪ 
  رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ *
 1731-2731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
 . ﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮانﺗ
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و وارداﺗﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه داﺧﻠـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه : ﻧﺘﺎﻳﺞ
وﻟـﻲ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از رﺷـﺪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ ( ﺧﺎرﺟﻲ)ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
 . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ روي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ *
  8731-9731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴ
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  54درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  05و  54، 04در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي، : ﻧﺘﺎﻳﺞ
درﺻـﺪ  05ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ . درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑـﻮد  04از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در روز و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
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ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي . ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻛﺎرآﻳ
  . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 54ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
  
 83ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ ﺣـﺎوي  * 
  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 5831-6831 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ
  . ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ، ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا
درﺻـﺪ  22ﺑـﺎ )درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ  05ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي :ﻧﺘﺎﻳﺞ
را ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺷـﺪ در ( درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ 24ﺑﺎ )درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ  07و ( آرد ﺳﻮﻳﺎ
دارا ( درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 02درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و  08ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﺣﺎوي )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ، ﻣﻮﺟـﺐ  07ﻴﻦ ﮔﻴـﺎﻫﻲ و درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌ 05اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
. درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدد% 64/7و % 13/6ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
در ﻣﺠﻤﻮع، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ، از اﻫﻤﻴـﺖ 
  . ر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردا
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   08ﻟﻐﺎﻳﺖ  97: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠـﻪ ﻣﻨـﺪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
) ﻣـﺎه  7در ﻃﻮل اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﻣـﺪت . اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺷـﺎﻣﻞ، ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ آب  8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮب ( و ﺑﻌﺪ از آن  97دوره ﭘﺮوش ﺳﺎل 
) ، ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ (ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ) ، ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ (ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺷﻮر ورودي ) ورودي، ﺧﻮر ﮔﺴﻴﺮ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و در ﻃـﻲ ( درﻳﺎ) و ﺟﻨﻮب ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ( درﻳﺎ)، ﺷﻤﺎل ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ( ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ
ﻧﻴﺘـﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ﻓﺴـﻔﺎت  ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴـﺎك، Hpآن ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ ، ﺷﻮري ، 
از ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار . . . ، وaﻛﻞ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ، ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻴﺰان ﻫـﺮ ﻓـﺎﻛﺘﻮر در ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳـﺖ . ﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻳﻛﺎﻫﺶ  ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ
آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي و ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي . ﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ، از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل دوره از ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗـﺪرت ﭘﺎﻻﻳﺸـﻲ 
ﮔﻲ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑـﺎر آﻟـﻮد  درﻳﺎ
وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓـﺰون ﻣـﺰارع . ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮد ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  631
 
ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ از روﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺑـﺎر ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي آﻧﻬـﺎ، ﭼﻨـﻴﻦ 
  . در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮدو  ﺮﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤ
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   18ﻟﻐﺎﻳﺖ  08: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  :اﻫﺪاف
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃـﻮل دوره ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻋﻠـﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
وژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و دﻟﻮار ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
) ﻣـﺎه  9در ﻃﻮل اﺟﺮاي آن ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﭘاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮب ( 0831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ دي ﻣﺎه 
، 81، ﻛﺎﻧـﺎل ادﻏـﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟـﻲ دﻟـﻮار ( ورودي دﻟـﻮار ) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮر ﭘﻴـﺎزي 
در ﻃـﻲ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ( 41ﺷﻤﺎل دﻟﻮار) و درﻳﺎ ( 81ﺟﻨﻮب دﻟﻮار ) ، درﻳﺎ  4ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ دﻟﻮار 
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،آﻣﻮﻧﻴﺎك ،ﻧﻴﺘﺮات ،ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ، ﻓﺴـﻔﺎت Hpﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ،ﺷﻮري،ﺗﺤﻘﻴﻖ ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  Hpﻣـﻮاد آﻟـﻲ و  در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب، ﻛـﻞ  aﻛﻞ ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ و ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ . رﺳﻮب، از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
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و  075/0ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  41و  81ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻟـﻮار  715/0ﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و در  081/0ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 712/0
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 313/0و  722/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  41و  81ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ، از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي آﻟـﻮدﮔﻲ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي 
. ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
) ﻮﻧﻴﺎك دو ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺎت در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻣ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺎرج ﺷﺪه ، ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮ ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ، ﺗﻌـﺪﻳﻞ ( 07/0و  367/0
ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ، 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻧﻴـﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ اﻳـﻦ دو ﻓـﺎﻛﺘﻮر در ﻛﺎﻧـﺎل ﻫـﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ ﺑـﺎ . ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد    ﻧﻬﺎ  ﻧﺸﺎن آاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺠﻮار 
اي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي و ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ، ﺣﺎﺻﻞ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ ﻫـﺎي 
ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺣﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ از 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ، ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮد ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑـﺮاي ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎﻳﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﻮاد ﻣﻐﺬي آﻧﻬﺎ ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ از روﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺑﺎر ﻣ
  . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
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  اﻫﺪاف
ﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﻬـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛ
  ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺰارع ﻣﻨﺪ و ﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻌﺎل
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
) ﻣـﺎه  6در ﻃﻮل اﺟﺮاي آن ﺑﻪ ﻣـﺪت . اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
. اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ  5ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از آب و رﺳـﻮب ( 1831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ آذر ﻧـﺎه 
آب ) ﻮر رﻣﻠﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨـﺪ ، ﺧـﻮر زﻳـﺎرت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ، ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺧ
در ﻃـﻲ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، روﻧـﺪ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎب ) ، ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و درﻳﺎ ( ورودي
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ،آﻣﻮﻧﻴﺎك ،ﻧﻴﺘﺮات ،ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ، ﻛﻞ ﻣـﻮاد Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ،ﺷﻮري،
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي رﺳـﻮب ، از ﻛﺎﻧـﺎل  pHدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ، ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟـﻲ و  aﻴﻞ ﻣﺤﻠﻮل ،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻛﻠﺮوﻓ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان . ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  45/0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻨـﺪ  93/1آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺖ  313/0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ  653/0ﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ، از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . آﻣﺪه اﺳﺖ
 931.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
ﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و از دﻳ
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠـﻪ ﺑـﺎ دﻫﺎﻧـﻪ ﺧـﻮر . روي آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﭘﺴﺎب ﺧﺎرج ﺷﺪه ، ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي ( 671/0) 536/0رﻣﻠﻪ 
 269/0ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻓﺴـﻔﺎت در اﻳـﻦ دو دﺳـﺘﮕﺎه . ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ،
ﻣـﻲ ( ﻣﻨﺪ و ﺣﻠـﻪ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ( 200/0)
ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ د. ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ داﻧﺴﺖ
ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﺠـﻮار آن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
. ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﺎﻧـﺎل ﺧﺮوﺟـﻲ اﺳـﺖ ( ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ آب ورودي) ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮر زﻳﺎرت 
ﺑـﺮاي ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي و ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎي ﻣـﺰارع  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺣﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺎل 
ﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮد ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر آﻟﻮد
درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و روﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﻬﺎي 
ﻣﻐـﺬي آﻧﻬـﺎ ، ﭼﻨـﻴﻦ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ از روﻧﺪ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ و ﺑـﺎر ﻣـﻮاد 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
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ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠـﻪ و  *
  . 2831،دﻟﻮار اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
   38ﻟﻐﺎﻳﺖ  28: ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺴﺎب و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﻲ دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘـﺮورش ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﺮ
  ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ *
   78ﻟﻐﺎﻳﺖ  38:ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
  . ﻴﻤﺎري زا و ﻛﺎﻫﻨﺪه رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑ
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن
  . در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻴﻤﺎري زا 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن
اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﻘـﺎء و ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
  . ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻴﻄـﻲ ، )ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﺎﻳﺖ اﺻﻮل در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رﻋ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
 141.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
زﻳﺮا ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑـﻮده و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. . . ( اي و ﺗﻐﺬﻳﻪ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آب، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، ﺗﻜﺜﻴـﺮ ، . ﺻﺤﻴﺢ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ
ﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﺮورش، ﻧﻴ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺨﻢ ، زوآ ، ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺴﺖ ﻻرو ده روزه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي 
و وﻳﺮوﺳـﻲ در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، ﻗـﺎرﭼﻲ ، اﻧﮕﻠـﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻳـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد ﺑﻴﻤـﺎري و 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ، ﻛﺎﻧﻮﻧﻬـﺎي آﻟـﻮدﮔﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ . ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘـﺲ 
ﻬـﺎي از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ، ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔـﺎت ﻫﻤـﻪ ﮔﻴـﺮ و ﻣﻴﺎرﻳ 
ﺑـﺎ )ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﻃـﻲ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد . ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ( ﻫﻤﻜﺎري دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و اداره ﻛﻞ ﺗﺮوﻳﺞ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان 
ﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺧﺼـﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻴﮕﻮ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛـﺎر ﻃﺒـﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي . ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ دام EIO)
  . ﻧﺘﺎﻳﺞ داراي اﻋﺘﺒﺎر آﻣﺎري ﺑﺎﺷﺪآﻟﻮدﮔﻲ ، ﻛﻠﻴﻪ % 2و ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ وﺟﻮد % 59
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ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ  *
  4831 -اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
   58ﻟﻐﺎﻳﺖ  48 :ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮا
  :اﻫﺪاف
از ﻃﺮﻳـﻖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ 
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 -5 .D .O .B -( آﻣﻮﻧﻴـﺎك و ﻓﺴـﻔﺎت  -ﻧﻴﺘـﺮات  -ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ) ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﻫـﺎ : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ) 
  (ﺳﻢ ﺗﺮي ﻛﻠﺮوﻓﻮن -%M .O .Tآب و رﺳﻮب و  a-Hpﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -دﻣﺎ  -آﺑﺪﻫﻲ  -اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ *
 5631-6631: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن
 . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻮﺷـﻬﺮ، ﻓﺼـﻮل ﻓﺮآواﻧـﻲ و ﻧﻴـﺰ درﺻـﺪ ﺗﻮزﻳـﻊ آن در ﻣـﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت زﻳﺴـﺘﻲ و ﻣﺤـﻴﻂ  -ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻓﺼﻮل ﻓﺮاواﻧـﻲ 
 . زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ
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ﻄﻘـﻪ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬـﺎي ﻣﻨ 
 . و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  *
 7731-8731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ 
 :اﻫﺪاف
ﻧﺪﮔﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎ
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
 54و  04ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑـﻴﻦ ﺷـﻮري  05و  54، 04: در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺷﻮري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ:ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻃـﻮل و ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ و درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري 
ﻗﺴﻤﺖ در  05ﺷﻮري . ﻤﺖ در ﻫﺰار داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﺴ 05وﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
. ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  04-54و ﺷﻮري . ﻫﺰار ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻴـﻞ ﺑـﻪ . اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺷﻮري در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺧﺮ ﭘﺮورش ﺑﻴﺶ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ
  . ري را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮا
  
و اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟـﻮاﻧﻲ  222SMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  *
 (. sutaclusimes sueaneP)ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
 : ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 : اﻫﺪاف
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  441
 
  . ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ
 . ﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘ
 004ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دوز  02اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ ﺑﺨﺼﻮص در دوز :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوزي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي زﻣﺎن  02دوز . ﺑﻮده اﺳﺖ 222SMﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در  004 222SMﻳﻦ دوز ﺑﻬﺘﺮ. و ﺑﺪون ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( دﻗﻴﻘﻪ 6)ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
  . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻬﻮش آﻣﺪﻧﺪ 53دﻗﻴﻘﻪ، ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ را ﺣﺎﺻﻞ و ﻃﻲ  55زﻣﺎن 
  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳـﺒﺰ ﺟـﻮان ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ  *
  . ﺑﺎﻻﻧﺲ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري
  6731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 : اﻫﺪاف
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻮد دﻫﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﺟﻴـﺮه  54در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي :ﻧﺘﺎﻳﺞ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  05ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي در . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
، 04در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣـﺎوي . ﻃﻮل و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  . درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 54درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  05و  54
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  (. ﻓﺎز اول)ﻣﺎﺗﻴﻮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮ *
 0831-1831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻃﺮح
 :اﻫﺪاف
 . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ
  . ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
 93/45ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑـﺎ ﺳـﻮد اﻗﺘﺼـﺎدي  5181ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  52ﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﺗﺮاﻛ:ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  0741ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  02درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ، ﺑﻬﺘﺮ از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﺗـﺮاﻛﻢ 
و ﺑـﺎ ﺳـﻮد ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر  5821ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  51درﺻﺪ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي  43/42ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ 
. ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  51ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  52ﺳﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . درﺻﺪ ﺑﻮد 62/22
ﺧﻄﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ % 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴـﺰان . ر ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد دارد ﻋـﺪد د  02و  51ﻓﻘـﻂ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي . ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻛﻨـﺪ 
 02و  51اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧـﺪ، وﻟـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  02و  51ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧـﺪارد . ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﺧـﺘﻼف ( 02و 51)و ( 52و  51)در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳـﺖ و ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در روز، 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ ﻣﻄﻠـﻮب  03ﺗﺎ  52داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ . وﺟﻮد دارد
ﻣﻌﻨـﻲ داري را در  در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ و ﻋﺼـﺮ اﺧـﺘﻼف  Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻄﺢ آب و ﻋﻤـﻖ آب اﺳـﺘﺨﺮ در ﺗﻐﻴﻴـﺮات وزﻧـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘـﻲ . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  3/1ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  2/4ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه . دارد
  . دارد Hpﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2/5از ﺷﻮري و 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  641
 
  (2ﻓﺎز )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  *
 1831-2831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﺪل 
  رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ
 . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮ وزن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
در ﻏﻴـﺮ اﻳﻨﺼـﻮرت ﺷـﺎﻫﺪ . اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ دارد :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي اﺳـﺘﺨﺮ از ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺮﻣـﺎل در ﻧﻤـﻮدار ﺗﻮزﻳـﻊ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه . ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮدﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ
، ﻣﻴـﺰان ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻋﻤـﻖ آب و ﻣﻴـﺰان ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ، Hpدر ﻃـﻲ دوران ﭘـﺮورش از ﻗﺒﻴـﻞ دﻣـﺎي آب، ﺷـﻮري، 
، ﺷـﻮري و دﻣـﺎي آب ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري ﻣﻌﻨـﻲ دار را ﺑـﺮ Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻴـﺰان ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ آب، 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات وزﻧـﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﻃـﻲ . ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ =2R 0/229 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  82-13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  52-82دوران ﭘﺮورش در ﺳﻪ داﻣﻨﻪ آن 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ % 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادو در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﻄـﺎﻳﻲ  52-82ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دﻣﺎي 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ 52-82اﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش در دﻣﺎي ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮ
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  sutaclusimes sueanePﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ  *
 1631-4631: ﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪﻧ
 :اﻫﺪاف
  . دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
ﻣـﺎه درون ﺗﺎﻧـﻚ در ﺷـﺮاﻳﻂ  5ﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ اﻧﺠـﺎم و ﭘﺴـﺖ ﻻروﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﻛﺸـﻮر ﺗ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﮔﺮم ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ 9آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺎ وزن 
  
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات رژﻳﻢ ﻧﻮرري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ *
 1831/7/12-1831/9/51: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴـﺒﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در رژﻳﻢ ﻧﻮري :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺮﭼﻨـﺪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ رﺷﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي داﺷـﺘﻨﺪ  6ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  81ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﻪ ﺟﺰ رژﻳﻢ ﻧﻮري 
رژﻳـﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﻮري اﺛـﺮ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﺮ . دﻧـﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻧﻴﺰ از رﺷﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮ 
  . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﺪارﻧﺪ
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در رود ﺣﻠﻪ *
 4731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 . ﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮآواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ
روز ﻳﻜﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﻫـﺮ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
، )eaecyhposughC)، ﺟﻠﺒ ــﻚ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺒﺰ ﻣﺎﻳ ــﻞ ﺑ ــﻪ زرد (eaecyhponahC)آﺑ ــﻲ -ﺟﻠﺒ ــﻚ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺒﺰ . ﮔﺮدﻳﺪﻧ ــﺪ
ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ در دوره . ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﮔﺮوه ﻓﻮق ﺑﻴﺴﺖ  4از . eaecyhporryPو  eaecyhponelguE
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در در ﺗﻴﺮﻣﺎه اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه . ﭘﺮورش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش * 
 4731: ﺧﺎﺗﻤﻪﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و 
 :اﻫﺪاف
  . ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 4ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ . ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 05و  54، 04، 53ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﺴـﻤﺖ در ﻫـﺰار  04ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و از ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷـﻮري  53ﻫﻔﺘﻪ اول دوره ﭘﺮورش ﺷﻮري  6رﺳﺪ، در 
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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ﺑـﺎ ( sutaclusimes sueaneP)ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﭘﺘﻴﻤﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕـﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ  *
 . ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 4731: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( درﺻﺪ 05و  54، 04، 53)ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺎ درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  4در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟـﻮاب را  درﺻﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 04ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ، ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  . داده اﺳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي *
 4831-6831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 يﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪ
روز ﭘـﺮورش،  09در ﻣـﺪت . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﺷـﺪﻧﺪ  02ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3و  2، 1ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳـﺖ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  7372/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ . در روز اﺳﺖ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ وزن 0/712ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 91/95آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﺪت 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮد . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/941ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 31/24ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، 
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ﺑﺮاﺑـﺮ  2/95روز  011ﻗﻄﻌﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن  53آوري ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺗﺮاﻛﻢ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  اس ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ -وﻳﺮﻛﻮنﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ داروي  *
 2831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
  : اﻫﺪاف
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ دارو
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎم داروﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
ﻣﺎﻫـﻪ  4و  3، 2، 1ﻮن از اﻳﻦ دارو ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴ 002و 022، 061، 051ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي : ﻧﺘﺎﻳﺞ
 31/57و  21/5، 01، 9/6اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي . درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻗﺴـﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴـﻮن از  01ﻏﻠﻈـﺖ . ﻣﺎﻫﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت را ﺑـﺪﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  4و  3، 2، 1ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
و ﺑﺮاي ﺣﻤﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ دارو  ﻣـﻲ . ﻣﺎﻫﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2ﻣﻴﮕﻮي  داروي وﻳﺮﻛﻦ در
  . ﺗﻮان، ﭼﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد
  
  . ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 05و  53، 52ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  *
  5831-6831: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 : اﻫﺪاف
ﻴﮕﻮ واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ اوردن ﻧﺮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ
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 . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﻔﺮادي ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و اﻓﺰاﻳﺶ ارزش  52روز ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ  021ﮔﺮم ﻃﻲ  71/48ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 021ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ  5/1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  05اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ . روز ﭘﺮورش اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
 11/3و  21/4،  31/9روز ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  09ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ در روز در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
ﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﺮم رﺳﻴﺪ و ﭘﺮورش دو ﺑﺎر در ﺳﺎل را اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ اﻓ
  . ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد( درﻳﺎﻳﻲ )
  
  . در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ( iemannav sueanepotiL)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ  *
 3831-4831 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ
 :اﻫﺪاف
  . ﻣﺲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻔﺮط ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . ﺗﻴﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  01ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ  003اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺛﺮ دﻫﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕـﻮي ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ  69و  27، 84، 42در ( 05CL)ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﺲ 
 (05CL)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﺲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ  3/9و  7/89، 72/82، 68/17
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0/93و  0/97، 2/27، 8/76ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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ﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺼﻮرت ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﺳ
. ﻣﺰارع ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗـﻚ ﺳـﻠﻮﻟﻲ و رﺷـﺘﻪ اي ﻣﺸـﻜﻠﻲ ﺑـﺮوز ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ در ﻏﻠﻈﺖ 
 
  در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺗﻲ -6-4
واﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﻤـﻮدن ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎي زﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﺗﻴﺮان ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻳﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﻃﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﻣﻴﮕـﻮ ﺎﺳ
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻧﻤﻮدهﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ  04ﭘﺮوژه درﻗﺎﻟﺐ  8ﺗﻌﺪاد ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
  ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ واﺻﻼح ﻣﺰارع وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ-1
 وژه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﭘﺮ-2
 ﭘﺮوژه ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي وﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ-3
 ﭘﺮوژه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﻓﺮآوري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ-4
 ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎزار ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ-5
 ﭘﺮوژه ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ واﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي-6
 اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ وﺗﺮوﻳﺠﻲﭘﺮوژه -7
  ﭘﺮوژه ﺑﻬﺒﻮد اراﻳﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ وﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ-8
  :ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻓﻮق ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺻﻼح ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ -1
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺰارع در ﺣﺎل اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  -2
 اﺻﻼح ﻧﮋاد وﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  -3
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ -4
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 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ -5
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزاد ﮔﺎﻫﻲ -6
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﻴﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -7
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ -8
 ﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺖ وﭘﺮورش ﺗﻮام ﻣﻴﮕﻮ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻓﻌ -9
  ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -01
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ -11
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ-21
 در ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ cﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ -31
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﻣﻴﮕﻮ-41
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و واﻛﺴﻦ درﻣﻴﮕﻮ-51
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ درﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ-61
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه ﻫـﺎي ﻣـﻮاد  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣﻴﮕـﻮ و ردﻳـﺎﺑﻲ -71
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر 
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 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮ –ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي -7
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ . آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 0691ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﻳﻦ آن از ﺳﺎل 
ﺗﺪوﻳﻦ ( ﺳﺎﻟﻪ 2ﺗﺎ  1) و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ( ﺳﺎﻟﻪ 7ﺗﺎ  5)، ﻣﻴﺎن ﻣﺪت (ﺳﺎﻟﻪ 51ﺗﺎ  01)ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺮ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﺳﺎل  .ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ در ﻗﺒـﻞ از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﻲ » ﺑﺮداﺷﺘﻪ د و ﺗﺪاوم آ 7231
اداﻣـﻪ ( 4631-86)وﻧﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴـﺎﻟﻪ اوا ﺑﻌﺪ اﺗﺰ اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻳﻚ وﻗﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ر. ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﭘﻲ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
آﻏـﺎز ﻧﻤـﻮد و در اﻫـﺪاف و  1831را از اواﺧـﺮ ﺳـﺎل ( 4831-88)ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻨﺠﺴـﺎﻟﻪ ﭼﻬـﺎرم 
   .ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮاء آن ﺑﻮد
ﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت  و در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻮد ﻳﻜ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ  –ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕـﻮ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ دوران اﻗﺪام  ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻴﮕﻮ 
  .ﻧﻤﻮد
درﺻﺪ از ﻛﻞ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي را  3/8ﺳﻬﻢ ارزش اﻓﺰوده زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن  0731در ﺳﺎل 
 0731-97درﺻـﺪ رﺳـﻴﺪ و در دوره ﺳـﺎﻟﻬﺎي  2/6ﺑـﻪ رﻗـﻢ  9731ﻫﻤـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﺳـﺎل . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد 
درﺻـﺪ  92/2درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨـﺶ ﻛﺸـﺎورزي  42ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت 
  .ﺑﻮد
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺷـﻴﻼت و آﺑﺰﻳـﺎن،  از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري در ﺳـﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل رﺳﻴﺪ ﻛﻪ داراي ﻧﺮخ رﺷﺪ  392057ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0831ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ درﺳﺎل  00737ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  0731
 5622/5در ﺣـﺪود  7831ﺳﺮﻣﺎه ﮔﺬاري اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻳـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت در ﺳـﺎل  . ﺪي ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻ 62/1
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ( ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 488)  9731ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ( ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 8453/9) 5831ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل  31239ﻣﻌﺎدل  2731از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
در زﻳـﺮ ﺑﺨـﺶ  2731-18ﻛﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺻـﻲ دوره ﺳـﺎﻟﻬﺎي . ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 485441ﺑﻪ  1831
ﺳـﺎﻟﻪ  9ﻳﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳـﺎن در دوره ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰا. ﻧﻔﺮ ﺑﻮده  17315ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن 
ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم  ﺣﺎﻛﻲ از  . ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 8075ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( 2731-18)
ﺮ و ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﻛﻪ ﺳـﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﺗﻜﺜﻴ ـ 795591آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺳﺎل اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﻪ 
ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، . ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 41113ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه در اﻓـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم  رﺳﻴﺪه 760471ﺑﻪ  7831ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل 
  .ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 841341ﺑﺮاﺑﺮ  9731، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ اﻧﺠـﺎم  065ﺑﺮاﺑﺮ 2831در ﺳﺎل ( اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) ﺑﺮآور ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ، ﻛـﻪ از اﻳـﻦ  7374ﺑﻪ  8831ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل 
دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  و % 23/5ﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و در اﺳﺘ% 62/2ﺮ، در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬ% 73/4ﻣﻘﺪار 
  .ﺗﻌﺪا ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺷﺎﻏﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
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 18621آﺑﺰﻳﺎن ﺻﺎدر ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻞدر ﻣﺠﻮع ﻣﻴﺰان ﻛ 9731از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات،  در ﺳﺎل  
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ  67342/3ﺑﻪ  7831ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳـﺎل  0687ﺑﺮاﺑﺮ  9731ﺳﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎل . ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ( 79333/5) 6831در ﺳﺎل 
 7831ﺗـﺎ  9731رﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕـﻮ در ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  6431/2ﺑﻪ رﻗﻢ  8731
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺰار دﻻر  76007ﺑﺮاﺑﺮ  9731از ﻧﻈﺮ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ارزش ﻛﻞ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ رﻗـﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ارزش ﺻـﺎدرات اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در  ﻫﺰار دﻻر رﺳﻴﺪ 63106/2ﺑﻪ  7831ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺳﻬﻢ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از . ﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ داﺷ7831ﺗﺎ  9731اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 7831ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل  9336/2ﺑﻪ  9731ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل  00922ﻣﻘﺪار 
  
  در ﺑﺨﺶ ﻛﻼن ﻛﺸﻮر و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -7-1
ﺑـﻮد، ﻛـﻪ  ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷـﺪه  00001در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ . اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ زﻣﻴﻨﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ 
  . ﺑﺎ ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 4731ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺳـﻮاﺣﻞ  009درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن و ﭘـﺎره اي از  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 0081ﺑﺨﺸﻲ از 
. ﻛﺸﻮر در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ در  000,081در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 
 00054ﺣﺪود  4831اي اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ
ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري  007,8ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
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ﺰ در ﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫﻜﺘـﺎر اﺳـﺘﺨﺮ ﻧﻴ ـ 008,11اﺣﺪاث ﺣﺪود . در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ  053,42اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 
  . ﻣﻮﺻﻮف در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ
ﻴﮕـﻮي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣ ﻫﺰار ﺗـﻦ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪه ﺑـﻮد اﻣـﺎ  04اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل ﺳﻮم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕـﻮ، ﻣﺴـﺎﻳﻞ  ﻣﺘﻌﺪديﺑﺮوز ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺪﻻﻳﻞ  7831ﺗﺎ  4731ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ دوره 
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 
ﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗـﺎ ﻴو ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، و وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ   4731ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  631ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ از . اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري روﺑﺮو ﺷﻮد
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  003,4و  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل 988,8
ﻨﺠﺴـﺎﻟﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ، اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘ
از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي  . ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ 
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺗﻮان ﺑﻪ  ه ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺎﺳ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ 
ن ﻣﻮاردي از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ور ي در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در آ
ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﺑﺎي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃـﺮح . و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎي ﺗﻤﻠـﻚ، ﻫﺮزﻳﻨـﻪ، ﻣﺠﻤـﻮع اﻋﺘﺒﺎرﻫ ـ) ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل  0060244در ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻴﻼت در ﺣـﺪود 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻳﺎراﻧﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، درﺳﺎل اﻓﻖ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﺳـﺎل اﻓـﻖ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ  821/2اول ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫـﺰارﺗﻦ  842/71اﻣـﺎ در ﮔﺰﻳﻨـﻪ دوم ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﻜﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫ 73303زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺑﺮدن 
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. ﻫﻜﺘﺎر اﺳـﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  92306ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺸﺖ 
ﭘﺮورش  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻴﺶ روي ﺻﻨﻌﺖ
اﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر . ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 92306ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﺎدل 
درﺻـﺪ از ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  36/5ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ . ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ 00059ﻣﻌﺎدل 
ﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺳﺎل ﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻌﻠ. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺳﺪ
ﺗﻨﻬـﺎ  7831ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، درﺳـﺎل . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داراي آﻫﻨﮕﻲ ﻣﻼﻳﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
 0055ﺳـﻄﺢ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﺸـﺖ ﻣﻌـﺎدل  8831ﻫﻜﺘﺎر وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﺳـﺎل  6362اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺳـﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸـﺖ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، اﺑﺘـﺪاء ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ. ﻫﻜﺘﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎده . ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﺣـﺪود  6009ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ اﺣﺪاث  00042ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺰارع در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ و  00021
ﻫﻜﺘﺎر از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي اراﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪة ﻛﺸﻮر درﺣﺎل  60054ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗ. اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
  :دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﺸﺖ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺸﺖ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ( ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ) 3931ﺗﺎ  9831ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  -1
دراﻳـﻦ . ﻲ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺑﺮوﻧﺪﻛﻞ اراﺿﻲ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ و اراﺿﻲ درﺣﺎل اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳ 3931ﻛﻪ درﺳﺎل 
  . ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 1013ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل  8831ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ از ﺳﺎل 
ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻـﻮﻟﻲ ( ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ) 8931ﺗﺎ  4931ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  -2
دراﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳـﺎﻻﻧﻪ . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ 60054ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  8931ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺑﺮود ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
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 . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد 0084ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ 
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ( ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺳﺎل اﻓﻖ) 4041ﺗﺎ  9931ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  -3
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  دراﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ . ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 92306دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
 . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد 3552
ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻓﻮق، ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اول و دوم ﺗﻘﺎﺿـﺎي 
ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ( 84)درﺟﺪول ﺷﻤﺎره. ﻛﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد
ﺑـﺮآورد ﺻـﺎدرات ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اول ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛـﻞ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه . اﻧﺪ
ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿـﺎ  9831ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳـﺎل ( ﺳﻬﻢ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه
ﺻﺎدرات ﺑﺮآورد )درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻞ. ﺑﻮده و درﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻗﺎدر  1931ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل ( ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻬﻢ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه
. ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻴﺶ روي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و از ﺳـﺎل ﻫـﺎي آﺗـﻲ ﻣـﺎزاد ﺗﻮﻟﻴـﺪ وﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﮔﺮدﻧـﺪ و در ﺳـﺎل . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻋﺮﺿـﻪ وﺟـﻮد  0931ﺗـﺎ  7831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق، در ﺳـﺎل ﻫـﺎي . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ 1931ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از 
ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺳـﻄﺢ ﻗﺎﺑـﻞ  1931اﻣﺎ از ﺳـﺎل . ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دراﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ 
دراﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ از . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﺮﺿـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻋ  1931ﻛﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ و در ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ از  1931
 4041ﺗـﺎ  7831ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫـﺎي . ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار و ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي (: 84)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
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 7831 9002 87/52 282,7 65/13 305,9 6362 6464- 7686- 6362
 8831 0102 51/72 708,7 50/43 264,01 0055 7032- 2694- 0055
 9831 1102 07/82 108,7 59/63 847,01 1068 008 7412- 1068
 0931 2102 86/53 806,9 45/54 698,21 20711 5902 3911- 20711
 1931 3102 97/73 213,01 85/94 242,41 40841 2944 165 242,41
 2931 4102 02/04 611,11 03/45 418,51 50971 9876 1902 418,51
 3931 5102 79/24 830,21 18/95 456,71 60012 8698 2533 456,71
 4931 6102 51/64 082,21 92/66 475,81 60852 62531 2327 475,81
 5931 7102 38/94 320,31 09/37 813,02 60603 38571 88201 813,02
 6931 8102 01/45 894,31 78/28 027,12 60453 80912 68631 027,12
 7931 9102 60/95 719,41 64/39 647,42 60204 98252 06451 647,42
 8931 0202 68/46 475,61 89/501 323,82 60054 23482 38661 323,82
 9931 1202 56/17 315,71 18/021 897,03 06574 64003 16761 897,03
 0041 2202 26/97 941,91 83/831 216,43 41105 46903 20551 216,43
 1041 3202 49/88 225,02 81/951 180,83 86625 54123 68541 180,83
 2041 4202 29/99 762,32 88/381 652,44 12255 45913 56901 652,44
 3041 5202 88/211 705,62 42/312 795,15 57775 96213 8716 795,15
 4041 6202 02/821 733,03 71/842 923,06 92306 29992 0 923,06
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت:ﻣﺎﺧﺬ
  
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد . اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  4041ﺗﺎ  7831ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺖ ﺳﺎل ﻫﺎي ( 94)درﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎل اﺑﺘ
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح آﻣﺎده ﻛﺸﺖ ﻣﻮﺟـﻮد را  8831در ﺳﺎل . اﺳﺖ
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دراﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳـﻄﺢ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ازﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺳـﻄﻮح آﻣـﺎده ﻛﺸـﺖ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي . ﺑﻪ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، دراﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي اﺣـﺪاث اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي . ﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮددﺧﻮزﺳﺘ
ﻧﻴﺰ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﻣـﺰارع وﺟـﻮد  9831درﺳﺎل . ﺟﺪﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻠﺴـﺘﺎن ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪة ﺳـﻄﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دراﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ اراﺿﻲ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﮔ
 6009)ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﺧـﺘﻼف ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎده ﻛﺸـﺖ وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد  0931اﻣﺎ درﺳﺎل . ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
 6962ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، دراﻳـﻦ ﺳـﺎل ﻧﻴـﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ . ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻧـﺪ ( ﻫﻜﺘﺎر 20711)ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز( ﻫﻜﺘﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻄﺢ آﻣﺎده ﻛﺸﺖ اﺳـﺘﺎن . ه ﺷﻮدﻫﻜﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻓﺰود
ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒـﻖ  175ﮔﻠﺴﺘﺎن در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎدل 
در .  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﺑﺮود و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪي دراﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد  3931ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻬﻢ اراﺿﻲ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻧﺮخ اداﻣﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ 
  رﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  . 
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  ﻛﺸﻮرﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﻄﻮح ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪة (: 94)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  4041ﺗﺎ    7831ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  
  ﻧﺴﺒﺖ روﻧﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺸﺖ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه









  ﺳﻴﺴﺘﺎن و
 ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺳﻴﺴﺘﺎن
 وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 7831 6362 5/5 865 539 7211 0 00/0 20/0 30/0 50/0 10/0
 8831 0055 004 0641 0281 0081 02 20/0 60/0 70/0 80/0 10/0
 9831 1068 5421 6863 0281 0081 05 70/0 51/0 70/0 80/0 20/0
 0931 20711 0071 6863 6413 0013 07 90/0 51/0 11/0 31/0 30/0
 1931 242,41 0052 0054 0763 2743 001 41/0 81/0 31/0 41/0 40/0
 2931 418,51 6872 6194 5014 7583 051 51/0 02/0 51/0 61/0 41/0
 3931 456,71 5503 7825 1254 9124 175 71/0 12/0 61/0 81/0 41/0
 4931 475,81 9323 5945 1184 9544 175 81/0 22/0 71/0 91/0 41/0
 5931 813,02 2753 3495 7235 4094 175 02/0 42/0 91/0 02/0 41/0
 6931 027,12 7483 5726 0675 6625 175 12/0 52/0 12/0 22/0 41/0
 7931 647,42 2244 2707 6466 5306 175 52/0 82/0 42/0 52/0 41/0
 8931 323,82 3015 3008 1077 5496 175 82/0 23/0 82/0 92/0 41/0
 9931 897,03 8855 1958 5648 3857 175 13/0 43/0 03/0 23/0 41/0
 0041 216,43 6236 6359 0269 9558 175 53/0 83/0 43/0 63/0 41/0
 1041 180,83 6007 55301 79601 2549 175 93/0 14/0 83/0 93/0 41/0
 2041 652,44 0028 48811 07521 13011 175 64/0 84/0 54/0 64/0 41/0
 3041 795,15 5269 77631 21841 11921 175 35/0 55/0 35/0 45/0 41/0
 4041 923,06 72311 18751 00571 05151 175 36/0 36/0 26/0 36/0 41/0
 00081 00052 00082 00042 0004     
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ 
  ﻛﺸﺖ
  (ﻫﻜﺘﺎر)
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در روﻧﺪ زﻣﺎن:ﻣﺎﺧﺬ
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  ﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮا -7-2
ﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي زﻳﺮ ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت ﻛﺸـﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﻣﻮﺳ
ﺟـﺪول . ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده، ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  41ﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﻼن و در ﻗﺎ 7، اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان را در ﻗﺎﻟﺐ 71
  . ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺻﻮﻟﻲ از ذﺧـﺎﻳﺮ 
اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ و ﻣﻴﮕﻮ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را در ﻛﺸﻮر 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر را ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﺮ روي ﻣﻴﮕـﻮ 
از ﻣﻴـﺎن . ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺮده اﻣﺎ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ 
ﭘـﺮوژه ﻃـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ ﭼﻬـﺎرم  51ﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘ 06ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗـﺪام ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﻣﺎﺑﻘﻲ آن ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان را در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺣﻴـﺎت و دﻟﮕﺮﻣـﻲ ﻣﺠـﺪد ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي 
ﭘﺮورﺷﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ، و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻤﺮار ﭘـﺎﻳﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕـﻮ و اراﺋـﻪ ﺗﻘـﻮﻳﻢ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
آزادﺳﺎزي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ، ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده، را از ﻧﻈﺮ 
  . دور داﺷﺖ
  
  از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي -7-2-1
در . ﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻲ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آاﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت 
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 51ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻـﻴﺪ . وﺟﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻜﻔﻲ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در . ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد 0046ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﻻﻧﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از اﻳـﻦ ﺣـﺪ  ﭘﺎره اي ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي
  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮد
ﺛﺒﺎت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، ﻧﺸﺎن از اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ دارد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوژه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ زﻣـﺎن 
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺜﻞ واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﻨﺘـﺮل و  ازادﺳﺎزي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد، و ﺑﺨﺶ
  . ﻧﻈﺎرت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎ را اﺟﺮا ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻌﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد دارد، ﻛﻪ ﺿﺮورت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ در اﺳـﺘﺎن ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ  081،000ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود . ﻣﻮﺟﻮد را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻛﺸـﺎورزي ﻧﻴـﺰ در اﺳـﺘﺎن 
در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ، اﻣﻜـﺎن اﻳﺠـﺎد ﺑـﻴﺶ از . ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗـﻦ ﻣﻴﮕـﻮ در ﻫﻜﺘـﺎر و رﻓـﻊ  3رش ﻣﻴﮕـﻮ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘـﺮو  ﻫﺰار  001
  . ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ را در ﺳﺎل داﺷﺖ 003،000ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ آرﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻴﺪﻫـﺪ، ﻛـﻪ ﻧﺸﺎن ( ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 2731ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺳﺎل ) ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ  51ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃـﻲ اﻳـﻦ دوره  00001ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از
  . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 0003ﻛﻤﺘﺮ از 
. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ، اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﺎﻻي ﺻـﺎدراﺗﻲ و ارز آور ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ 
دل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧـﻮد ﻣﻴﮕـﻮ در ﻛﺸـﻮر ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﺎ
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ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻛﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي 
ﻧﻤﻮده و در  دﻻر ﺻﺎدر 40.4ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻮد را ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  5002ﻣﺜﻼ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل . دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕﻮ را وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴـﺎب ﺑـﺪون ﺧـﺮوج ارز . دﻻر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 54.2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﮕﻮي وارداﺗﻲ را ﺑﺎ ﺑﻬﺎي 
  . ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ  129,606,6ﻓﺎﺋﻮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  6002ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﻣﺒـﺎدﻻت ﺟﻬـﺎﻧﻲ وارد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، و ﺑﻘﻴـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎزار داﺧﻠـﻲ  53ﺣﺪود 
ﻛﺸـﻮرﻫﺎي . ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺻﺎدرات را ﻧﺪارﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ژاﭘﻦ و ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻛـﻪ  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و وارد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه، آﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳـﺎس ﻛﺸـﻮر . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 01ارزش واردات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺪود 
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺸﻚ وارداﺗﻲ . ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻋﻤﺪه وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺸﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﺑﻴﺴﺖ ﺳﻨﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺮه ﺣﺪودا ﻳﻚ دﻻر و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم، اﻧﺪوﻧﺰي، و ﻣﺎﻟﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و در 
 3.1ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ . ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر، ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ در  7.8اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ . دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 2.5ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان 
رﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺮان ﻣﻴﮕﻮ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻛﺸﻮ
  . اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻋﺮاق، ﻟﺒﻨﺎن، ﻗﻄﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮي ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،ﻛﻪ ارزش ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﻓﺮآوري ﺷﺪه و ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻓﺮآوري ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 939,213ﻫﺰار دﻻر و ﺣﺠﻢ آن  422,238,1، ﻣﻌﺎدل  5002
 761.../   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺻﺎدراﺗﻲ . دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد 58.5ﺷﺪه ﺻﺎدراﺗﻲ، ﻛﻴﻠﻮﺋﻲ 
  . دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 43.6اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﺋﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎزه  5002ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺗﺎزه در ﺳﺎل 
ﻃﺒﻖ . ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 592,02ﺗﻦ و ارزش آن  637,45ﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤ
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن . دﻻر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 96.2اﻳﻦ آﻣﺎر ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎزه ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 05از  ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ 0102ﺗﺎ ﺳﺎل  (OAF)ﺧﻮارو ﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎﻧﻲ
درﺻﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ رود اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﻫﻤﭽﻨﺎن در 
 . ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
دﻻر و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮي  32.5ﻣﻌﺎدل  5002ارزش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮي ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎزه  0052اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ اﻳﺮان ﺣﺪودا . ﺳﺖدﻻر ﺑﻮده ا 4.9ﺗﺎزه ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان 
، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﺪ و 5002در ﺳﺎل . ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ واردات ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎي اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻴﮕﻮي ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺻﺎدراﺗﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ، از ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫ
دﻻر  9.6و  6.5 ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻓﺮآوري ﺷﺪه دو ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
  . ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪاﻳﺮان در  5002ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻛﻪ در ﺳﺎل 
، و ارزش ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎارزش ﻛﻞ %0/43ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ% 0/82ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ 
در اﻳﺮان ﻫﻨﻮز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ راﻳﺞ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ 
ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺨـﺶ  در. ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻣﺮﻓﻪ و ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
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 09ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﺶ از . ﻋﻤﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﻣﻮزي ﻛﻪ داراي ﺟﺜﻪ درﺷﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﻫـﺎي آﺧـﺮ . درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﺎدر ﻣﻴﺸﻮد
ﻪ ﻓﺮاوان ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﺳـﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻋﺮﺿ
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻧﻴـﺰ ﺛﺒـﺎت ﻧـﺮخ ارز در . وﻳﮋه ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ
داﺧﻞ ﻛﺸﻮر از ﻳﻜﺴﻮ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﭘﺮورﺷـﻲ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﻗـﺪرت رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﻴﮕـﻮي 
ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ . ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮدﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان را در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏـﺬا و ﻏﻴـﺮه، ﺳـﻮدآوري 
  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ را دﭼﺎر ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻮدآوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﺎدرات ﺑ
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﻤﺘـﺮ در 
  (. 05ﺟﺪول )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺟﺎي ﺑﺎز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ 
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  (.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) 7731-68ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﺑﺰﻳﺎن ﻃﻲ دوره . 05ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  ﺳﺎل
ﻣﺼﺮف 
  ﺳﺮاﻧﻪ
  53.7  7.7  30.7  7.6  1.6  2.5  5  5  5  6.4
  
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 15در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  4831ﺗﺎ  5731ارزش و ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . 6831ﺗﺎ  7731ﻣﻘﺪار و ارزش ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . 15ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
زده، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳـﺎ ﻣﻮﻟـﺪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ و ﺑﺮﺧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ، آﺑﺰﻳﺎن زﻳﻨﺘﻲ، ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﭘﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﻧﻮاع ﺗﻮر، ﻃﻨـﺎب 
ﻳﺎ ﭘﺎره اي ﻟﻮازم و ادوات ﺻﻴﺎدي و ﻧﺎوﺑﺮي ﻳﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘـﺎره اي اﻗـﻼم ﻣﺜـﻞ آرد ﻣـﺎﻫﻲ، ﺧـﻮراك 
اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﺟﻬﺖ وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي . اد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻴﺸﻮدآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮ
  . ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ . ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮ و اﻧﺪازه آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد( داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)ارزش ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺎزار 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜـﻲ از راﻫﻬـﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕـﻮي . ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺑﺎزار
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع از ﻣﻴﮕـﻮ (. 25ﺟﺪول )ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه درﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭼﻨﺪ. ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  
  1.9822  6892  7.8191  1867  1366  3196  6844  0687  5604  5903  (ﺗﻦ)ارﻣﻘﺪ
ﻫﺰار )ارزش
  (دﻻر
  3.2478  90031  4527  34823  85523  01072  00751  00922  19231  7659
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ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد، و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﺑﻬـﺎﻳﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻣﻴﮕـﻮ، ﺑﻬﺒـﻮد ﻧـﻮع و روش ﺗﻐﺬﻳـﻪ، . ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ را در دوره ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﺮﺳﺮي و ﻏﻴﺮه ﻣﻴﺘﻮاﻧ
  . ﻳﻜﺴﺎن ﭘﺮورش ﻓﺮاﻫﻢ آورد





  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 000,52 000,42 003,2  15-06
   005,02 000,02 001,2  16-07
   000,81 000,81 000,91  17-08
   000,51 005,41 000,71  18-001
   000,01 005,01 -  101-021
 
 00054ﺑـﻪ  00013ﮔﺮم، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ از  71در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺎ 
ﺗـﻦ در  3و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  3.1ﺑﻪ  5.1از  (RCF)ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺪد ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
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. ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ(. 4831)،.ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك -1
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ(. 7731)،.زرﺷﻨﺎس، ع -2
  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
وزارت ﺟﻬﺎد . ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت(. 4831)دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ  -3
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻛﺸﺎورزي
ﻣﻌﺎوﻧﺖ .  ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ(. 5831. )ان دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮ -4
  ص 051اداري و ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، 
   4731-3831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -5
   5731-4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -6
   9731-7831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  -7
ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  -ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻳﺪه . (8831. )ﺻﺎﻟﺤﻲ، ح -8
  ص 821ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 -ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب اﻳﺮان. ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي آن(. 4631)،.1ﻋﻈﻴﻤﻲ،  -9
  .ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺮانﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻠﻴﺞ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(. 3731)،.ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن -01
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Primary researches on aquaculture of endemic shrimp species carried out since 1984-5 by Iranian Fisheries 
Research Organization(IFRO) .After a decade, the condition for extension and development of shrimp culture in 
the country prepared. Despite huge investment of government for preparation and construction of shrimp sites, 
only small part of present potential in southern coast of the country is under production. 
About 18 different shrimp species inhabit in Persian Gulf and Sea of Oman, in which 4 species have larger size, 
and more abundant, and harvest commercially . Penaeus semisulcatus, Fenneropenaeus merguiensis and 
Metapenaeus affinis as commercial species distributed throughout of Persian Gulf from mouth of Arvand river in 
north- west to strait of Hormoz, and also some parts of Oman Sea. While Fenneropenaeus indicus distributed 
mainly in coastal area of Oman Sea. 
Shrimp culture begin in Iran by P.semisulcatus, continued by imported Penaeus monodon, and developed by 
using of F.indicus. After confront to slow growth and viral diseases in 2001 (Khouzestan province) and 2005 
(Bushehr Province), at the same time I.F.R.O acquired the bio-technique for production of Litopenaeus 
vannamei, and hence the condition for introduction the new species to the shrimp culture industry provided. 
In accordance for development of shrimp culture, I.F.R.O carried out various research activities, and established 
specific research center for this purpose. Research projects regarding brood-stock management, breeding and 
larvae production, grow out, water management and disease identification and treatment have been carried, and 
induced considerable impacts on quantitative and qualitative development of shrimp culture in the country. 
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